
















KUNTIEN JA KUNTAINLIITTOJEN TUNTIPALKKAISTEN TYÖNTEKI­
JÖIDEN PALKAT 1980, elokuu
Tilastokeskus on kerännyt helmikuusta 1980 lähtien kun­
tien ja kuntainliittojen tuntipalkkaisten työntekijöi­
den palkkoja koskevia tietoja yhtenäisessä muodossa. 
Aikaisemmin tietoja on kerätty kahden eri tiedustelun 
avulla*' ja kerättyjen tietojen määrä on ollut nykyistä 
vähäisempi. Uusi tiedustelu^suoritetaan neljä kertaa 
vuodessa, helmi-, touko-, elo- ja marraskuulta. Maa­
talouslomittajia koskevat tiedot kerätään kuitenkin 
vain helmi- ja elokuulta.
Tiedustelu koskee kaikkia yksityisoikeudellisessa 
työsuhteessa olevia kuntien ja kuntainliittojen 
työntekijöitä, joille on maksettu tuntipalkkaa, 
lukuunottamatta tuntiopettajia, joiden palkkatie- 
dustelu suoritetaan kuukausipalkkaisten tieduste­
lun yhteydessä. Aivan lyhyet työsuhteet (alle 
20h/kk) on jätetty pois. Yhteenvetotauluissa eivät 
kuitenkaan ole mukana oppilaat, vajaakuntoiset, ala­
ikäiset, omalla ajoneuvolla työskentelevät, kotiavus­
tajat ja maatalouslomittajat, joiden olennaiset palk­
katiedot on ilmoitettu erillisinä. Kunnalliset perhe­
päivähoitajat eivät ole toistaiseksi sisältyneet tie­
dusteluun lainkaan.
Tiedustelun tietosisältö on seuraava:
- tiedusteluajankohta
- kunta tai kuntainliitto
- työntekijän tehtäväryhmä (kunnallisen




- henkilötunnus (ikä ja sukupuoli) 
työntekijän nimi
- ammatti (tuntipalkkaisten TES:n mukaan) 
palkkaryhmä (TES)
- aikapalkka ja aikatyötunnit (TES)
- urakkapalkka ja urakkatyötunnit (TES) 
kokonaistuntipalkka ja kokonaistunti- 
palkkaiset tunnit (TES) 
ylityöpalkka ja -tunnit (TES)
- sunnuntaityön korotusosa ja sunnuntai- 
työtunnit (TES)
varallaolo- ja päivystyskorvaukset (TES)
1) Erikseen kaupunkien työntekijöistä ja kuntien ja 
kuntainliittojen työntekijöistä
2) Edelliset tiedot on julkaistu tilastotiedotuk- 
sessa PA 1981:9
KOMMUNERNAS OCH KOMMUNALFÖRBUNDENS TIMAVLÖNADE 
ARBETSTAGARES LÖNER 1980, augusti
Fran och med februari 1980 har Statistikcentralen 
insamlat enhetliga uppgifter om kommunemas och 
kommunalforbundens timavlonade arbetstagares loner. 
Tidigare har uppgiftema insamlats med hjalp av tva 
olika forfragningar* och antalet insamlade uppgifter ^  
har varit mindre an nu. Forfragan i dess fornyade form 
genomfors fyra ganger om aret, i februari, maj, augusti 
och november. Uppgifter betraffande lantbruksavbytare 
insamlas dock endast for februari och augusti.
Forfragan galler kommunemas och kommunalforbundens 
samtliga timavlonade arbetstagare i privatrattsligt 
arbetsforhallande forutom timlarare, vars loneforfragan 
gors i samband med forfragan for manadsavlonade. Korta 
arbetsforhallande (mindre an 20h/man.) har lamnats bort. 
De statistika tabellerna omfattar dock inte eiever, 
vanfora, minderariga» arbetstagare som arbetar med eget 
fordon, hemhjalpare och lantbruksavbytare, vars 
vasentliga loneuppgifter angivits skilt. Kommunala 
familjedagvardare har tillsvidare inte ingatt i under- 
sokningen.
Förfragan innehaller följande uppgifter:
- frägctidpunkt
kommun eller kommunalförbund 
arbetstagarens uppgiftsgrupp (fastställd 
enligt planen för reformering av det 
kommunala räkenskapsväsendet)
- kommun dar arbetsplatsen är belägen
- ortsklass 
personbeteckning (alder och kön)
- arbetstagarens namn
yrke (enligt arbetskollektivavtalet - 
AKA - för timavlönade arbetstagare) 
lönegrupp (AKA)
tidslön och tidr.arbetstimmar (AKA)
- ackordslön och ackordsarbetstimmar (AKA)
- total timlön och arbetstimmar med total- 
timlön (AKA)
- övertidslön och -timmar (AKA) 
söndagsarbetsersättning och söndags- 
arbetstimmar (AKA)
- ersättningar för beredskap och 
jourtjänst (AKA)
1 ) Skild för sig gällande städernas arbetstagare och 
kommunemas och kommunalforbundens arbetstagare
2) Föregaende uppgifter har publicerats i statistisk 
rapport PA 1981:9
J u lka is taes sa  tässä t ie dotteessa  a n n e tt u ja  tietoja 
p y y d e t ä ä n  lä h te enä m a i n i t s e m a a n  Ti la stok e sk us . 
J A K A J A :  V a lt io n  p a in a tu s k e sk u s , PL 5 1 6  0 0 1 0 1  H els inki 10 
Puh e li n  9 0 * 5 3 9 0 1 1/tilaukset 
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Vuosiloma- ja sairausajan palkat eivät sisälly tiedus­
teluun.
Tauluissa on käytetty lisäksi seuraavia palkkakäsit­
teitä:
Säännöllisen työajan ansio, johon luetaan 
muut kuin ylityöstä saadut palkat, lisät; ja 
korvaukset
Kokonaisansio, johon luetaan kaikki pal­
kat, lisät ja korvaukset
Tässä tilastotiedotuksessa esitetään ensiksi keskeiset 
aikaisempien tiedustelujen kanssa vertailtavissa olevat 
tiedot. Vertailukelpoisuutta tosin vaikeuttaa tieduste­
lujen erilaisuus. Toiseksi esitetään 7 yksityiskohtai­
sempaa tietoa sisältävää taulukkoa.
Tulosten mukaan oli elokuussa 1980 kuntasektorilla 
37 583 tuntipalkkaista työntekijää (poisluettuna em. 
ryhmät). Heistä 77,0 % oli kaupunkien (toukokuussa 
76,7 %) , 20,4 % (20,7 %) muiden kuntien ja 2,6 % (2,5 %) 
kuntainliittojen palveluksessa. Työntekijöistä oli mie­
hiä 82,1 % (82,4 %).
Kokonaiskeskituntiansion kasvu vuoden 1979 elokuulta oli 
kaupungeissa 12,8 %, muissa kunnissa 17,8 % ja kuntain­
liitoissa 9,6 %, koko kuntasektorilla kasvu oli 14,0 %. 
Vuoden 1980 toukokuulta kokonaiskeskituntiansiot olivat 
sen sijaan laskeneet: koko kuntasektorilla 2,8 %. Lasku 
selittyy ylitöiden ja palkanlisien vähentymisellä. Sen 
sijaan aikatyön, urakkatyön ja kokoriaistuntipalkkaisen 
työn keskituntiansiot olivat hyvin vähän nousseet, noin 
0,5 %.
Naisten kokonaiskeskituntiansio oli vuoden 1980 elokuus­
sa 79,2 % miesten vastaavasta ansiosta. Tämä luku oli 
vuoden 1979 elokuussa 77,2 %.
Maatalouslomittajien määrä oli elokuussa 14 164, kun hei­
tä helmikuussa oli 9 949.
Huom. Lukujen tulkinnassa on syytä ottaa huomioon kausit-* 
täiset vaihtelut henkilöstön määrissä ja työolosuhteiden 
muutoksissa, ns. rakennemuutokset.
skiftarbetstillägg, kvälls-, natt- 




Dénna undersökning omfattar inte semesterlöner eller 
löner under sjukdömstid.
Följande lonebegrepp förekoramer även i tabellerna:
- Förfjänst för regelbunden árbetstid vari
ingár alia andra forutom för övertid er- 
hallna löner, tillägg och ersättningat
Totälförtjänst som omfattar samtliga 
löner, tillägg och ersättningar
Denna statistika rapport anger först de vi-ktigaste upp- • 
gifterna som är jäniförbara med de tidigare föSrfragningarna. 
Det faktum att förfragningarna är olika försvarar dock 
jämförbarheten. För det andra finns det i rapporten 7 
tabeller med mera detaljerade uppgifter (pá finska).
Enligt resultaten fanns det 37 583 timavlönade arbets- 
tagare (exkl. ovannämnda grupper) inom den kommunala 
sektorn i augusti 1980. Av dessa var 77,0 % i städernas 
(i maj 76,7 %), 20,4 % (20,7 %) i övriga kommuners och 
2,6 % (2,5 %) i kommunalförbundens tjänst. Av arbets- 
tagarna var 82,1 % (82,4 %) man.
Medeltimförtjänsten ökade frán augusti 1979 med 12,8 % 
i städer, 17,8 % i övriga kommuner och 9,6 % i kommunal- 
förbund. Inom heia den kommunala sektorn var ökningen 
14,0 %. Fran maj 1980 hade medeltimförtjänsten däremot 
sjunkit med 2,8 % inom heia den kommunala sektorn. De 
minskade övertiderna och löüetilläggen är en förklaring 
tili nedgángen. Däremot var ökningen av medeltimförtjänsten 
inom tidsarbete, ackordsarbete och totalt timavlönat arbete 
mycket liten, cirka 0,5 %.
I augusti 1980 var kvinnornas tötala medeltimförtjänst
79.2 av männens inkomster, i augusti 1979 var siffran
77.2 %.
Antalet lantbruksavbytare var i augusti 14 164 medan de 
i februari var bara 9 949.
Obs.- Vid tolkningen av uppgifterna är det skäl att beakta 
de manatliga variationerna av personalen och ändringarna 
i arbetsförhallandena, sk. strukturförändringar.
*
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TAULUKOT Sivu TABELLER Sida
1. Kuntien ja kuntailiittojen tuntipalkkaisten
työntekijöiden lukumäärät ja kokonaiskeski- 
tuntiansiot sukupuolen ja kuntamuodon mukaan 
neljännesvuosittain III neljänneksestä (elo­
kuulta) 1978 III neljännekseen (elokuulle)1980 4
)
2. Kuntien ja kuntainliittojen työntekijöiden 
lukumäärät ja kokonaiskeskituntiansiot 
paikkakuntaluokittain elokuulta 1979
elokuulle 1980 5
3; Kuntien ja kuntainliittojen tuntipalkkais­
ten työntekijöiden lukumäärät ja kokonais­
keskituntiansiot suurimmissa ammattiryh­
missä helmikuussa, toukokuussa ja elo­
kuussa 1980 6
1. Antalet av och totala medeltimförtjänster 
för kommunernas och kommunalforbundens tim- 
avlönade arbetstagare enligt kön och kommun- 
typ kvartalsvis frän III kvartalet (augusti)
1978 till III kvartalet (augusti) 1980 4
2. Antalet av och totala medeltimförtjänster för
kommunernas och kommunalforbundens timavlönade 
arbetstagare enligt ortsklass fran augusti 1979 
tili augusti 1980 5
3. Antalet av och totala medeltimförtjänster för
kommunernas och kommunalforbundens timavlönade 
arbetstagare i de största yrkesgrupper i 
februari, i maj och i augusti 1980 6
TAULUT Sivu
1. Kuntien ja kuntainliittojen tuntipalkkaisten työntekijöiden lukumäärät ja keskituntiansiot kuntamuodon,
tehtäväryhmän/laitoslajin ja sukupuolen mukaan toukokuussa 1980 9
2. Kuntien ja kuntainliittojen tuntipalkkaisten työntekijöiden lukumäärät ja ansiot kuntamuodon, paikkakun-
taluokan ja sukupuolen mukaan toukokuussa 1980 11
3. Kuntien ja kuntainliittojen tuntipalkkaisten työntekijöiden lukumäärät, keskituntiansiot ja palkkausmuo-
tojen osuudet kuntamuodon, sukupuolen ja palkkaryhmän mukaan toukokuussa 1980 12
4. Kuntien ja kuntainliittojen tuntipalkkaisten työntekijöiden lukumäärät ja ansiot kuntamuodon ja tuntian-
sioryhmän mukaan toukokuussa 1980 14
5. Kuntien ja kuntainliittojen tuntipalkkaisten työntekijöiden lukumäärät ja kokonaiskeskituntiansiot paikka-
kuntaluokan, kuntamuodon, sukupuolen ja palkkaryhmän mukaan toukokuussa 1980 15
6. Kuntien ja kuntainliittojen tuntipalkkaisten työntekijöiden lukumäärät ja ansiot koko kuntasektorilla
sukupuolen ja iän mukaan elokuussa 1980 17
7. Kuntien ja kuntainliittojen tuntipalkkaisten työntekijöiden lukumäärät ja keskituntiansiot
sukupuolen mukaan kaupungeissa elokuussa 1980 19
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1. Kuntien ja kuntainliittojen tuntipalkkaisten työntekijöiden lukumäärät ja kokonaiskeskituntiansiot sukupuolen ja 
kuntamuodon mukaan neljännesvuosittain III neljänneksestä (elokuulta) 1978 III neljännekseen (elokuulle) 1980
Antalet av och totala medeltimförtjänster för kommunemas och kommunalförbundens timavlönade arbetstagare 




Vuosi ja neljännes - Är och kvartal
1978 1979 1980



























































































































































































Merkintä .. ilmoittaa, että ko. ajankohtana ei tiedustelua suoritettu. 
Anteckningeh .. anger att ingen förfrägan gjorts vid denna tidpunkt.
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2. Kuntien ja kuntainliittojen työntekijöiden lukumäärät ja kokonaiskeskutuntiansiot paikkakuntaluokittain elokuulta 
1979 elokuulle 1980
Antalet av och totala medeltimförtjänster för kommunernas och kommunalförbundens timavlönade arbetstagare enligt 
ortsklass frän augusti 1979 tili augusti 1980
Kuntamuoto ja 
paikkakuntaluokka























































I 12 898 18,87 12 877 19,56 12 723 20,49 14 535 21,98 13 900 21,39
II 13 585 17,31 12 907 17,89 12 604 18,51 14 839 20,01 14 446 19,40
III 724 14,91 674 15,87 483 16,26 547 17,56 593 17,25
Muut kunnat -
Övriga kommuner
I 690 16,81 . . 516 17,55 692 19,12 705 18,16
II 4 227 14,98 3 474 16,45 4 291 17,62 4 121 17,21
III 4 455 13,62 •• 2 740 15,67 3 102 17,06 2 839 16,64
Kuntainliitot -
Kommuna1f örbund
I 241 18,71 213 20,44 230 20,98 227 20,59
II 521 15,30 . . 556 15,76 570 17,08 554 16,65
III 180 14,37 . . 171 14,92 192 16,86 198 16,58
Koko kuntasektori - 
Kommunala sektorn 
totalt
13 829 18,76 13 452 20,38 15 457 21,8.3 14 832 21,22
18 333 16,72 . . .  16 634 18,01 19 700 19,43 19 121 18,87
5 359 13,82 .. 3 394 15,73 3 841 17,13 3 630 16,74I I I
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3. Kuntien ja kuntainliittojen tuntipalkkaisten työntekijöiden lukumäärät ja kokonaiskeskituntiansiöt suurimmissa 
ammattiryhmissä helmi-, touko- ja elokuussa 1980
Antalet av och totala medeltimförtjänster för kommunernas och kommunalförbundernas timavlönade arbetstagare i de 





















Biträdande arbetsledare 154 224 184 19,87 20,65 21,24
Esimies
Förman 264 253 208 21,39 23,50 * 23,26
Etumies
Arbetsbas 344 454 394 20,32 22,45 21,93
Kaivinkoneen käyttäjä 
Grävmaskinsförare 119 134 119 21,01 22,96 22,35
Maalari, vanhempi 
Malare, äldre 640 687 722 19,82 21,86 21,85
Maansiirtotraktorien tms. käyttäjä 
Förare av j.ordschaktningsmaskiner 149 135 141 21,70 22,93 22,93
Mittaus- ja kairausetumies 
Mätnings- och borningsbas 213 261 264 19,27 21,49 20,77
Panostaj a 
Laddare 225 234 220 21,02 22,05 23,54
Tiehöylänkuljettaj a 
Väghyvelsförare . 246 231 210 20,99 21,80 21,04
Vanh. ammattimies erikoistehtävissä 




109 24,43 28,67 25,13
Kadunlaskija
Gatuläggare 134 164 154 19,79 22,00 21,56
Kirvesmies, vanhempi 
Timmerman, äldre ,> 2 933 3 371 2 944 19,76 21,20 21,23
Kiviporari
Stenborrare 154 155' 164 21,30 22,46 23,81
Koneasentaj a 
Maskinmontör 228 235- 225 22,46 24,39 25,02
Kuorma- ja linja-autonkuljettaja 
Lastbils- och busschaufför 874 917 832 21,04 22,84 22,22
Laitosmies, vanhempi 
Maskinställare, äldre 410 421 341 21,97 24,80 23,65
Maalari, nuorempi 
Malare, yngre 168 213- 212 17,88 19,83 20,40
Traktorien käyttäjä, vanhempi 
Förare av traktorer, äldre 509 485 402 20,42 22,38 21,46
Mittausmies, täysin ammattitaitoinen 
Mätningsman, fullt yrkeskunnig 430 454 467- 18,52 20,43 19,80
Muurari
Murare 230 242 215 23,92 25,35 24,37
Putkiasentaja, vanhempi 
Rörmontör, äldre 1 107 1 084 1 052 21,74 23,76 23,33-
Puutarha-apulainen,, täysin amm.tait. 
Trädgardsbiträde,. fullt yrkeskunnig 165 ' 216 210 18,95 20,39 19,69








Helmikuu - Toukokuu Elokuu - Helmikuu - Toukokuu - Elokuu -
Februari Maj August! Februari Maj . Augusti
Sementtityöntekijä 
Cementarbetare 106 83 72 21,35 23,20 23,16
Tuntikirjuri» vaativissa tehtävissä 
Timskrivare, i krävande uppgifter 208 235 249 18,26 20,00 19,21
Ulkoilualueiden työntekijä, t.a.^. 
Arbetare pa friluftsomräden, f.y. 122 122 129 19,66 21,05 20,89
Urheilukentän hoitaja, t.a.^ 
Idrottsplansskötare, f .a. ' 163 125 124 20,55 21,46 21,42
Autonasentaja, vanhempi 
Bilmontör, äldre 487 466 445 21,95 24,19 23,51
Hitsaaja, vanhempi 
Svetsare, äldre 222 227 223 21,94 24,10 23,47
Peltiseppa, vanhempi 
Platsmed, äldre 113 116 110 21,85 23,53 : 23,87
Puhelinasentaja, vanhempi 
Telefonmontör,'äldre 140 153 160 19,70 22,84 21,91
Puuseppä, vanhempi 
Snickare, äldre 108 95 104 20,11 22,41 21,77
Sähköasentaja, vanhempi 
Elmontör, äldre 1 236 1 246 1 249 21,49 24,05 23,22
Autonkuljettaja, vanhempi 
Chaufför, äldre 696 678 670 21,81 25,56 23,69
Kirvesmies, teline- yms. työssä 
Timmerman, i ställnings- osv. arbeten 327 385 370 18,36 20,87 19,90
Laitosmies, nuorempi 
Maskinställare, yngre 114 133 151 19,05 20,70 21,00
Metsänhoitotyöntekijä
Skogsvardsarbetare 248 291 214 17,80 18,16 18,78
Mittausmies, vanhempi 
Mätningsman, äldre 182 208 211 16,50 18,07 17,69
Sähköasentaja, nuorempi 
Elmontör, yngre 276 297 298 17,90 19,71 18,63
Puistotyöntekijä, t.a.^ 
Parkarbetare, f.y.l) 413 508 482 17,47 19,20 19,25
Putkenlaskija
Rörläggare 643 669 675 19,14 20,93 20,57
Putkiasentaja, nuorempi 
Rörmontör, yngre 242 216 209 18,53 20,69 20,68
Rakennusalan ammattityöntekijä 
Fackarbetare inom byggnadsbranschen 446 582 470 19,63 20,94 21,06
Traktorien käyttäjä, nuorempi 
Förare av traktorer, yngre 512 493 490 18,31 20,06 19,32
Ulkoilualueiden.työntekijät, vanhempi 
Arbetare pa friluftsomräden, äldre 142 135 150 17,83 19,24 18,47
Urheilukentän hoitaja, vanhempi 
Idrotssplansskötare, äldre 149 129 118 18,88 21,47 21,23
Varastotyöntekijä, vanhempi 
Lagerarbetare, äldre 217 225 231 18,18 20,25 19,64
Autonkuljettaja, nuorempi 
Chaufför, yngre 148 156 153 18,87 20,08 19,71
1) täysin ammattitaitoinen 
fuiit yrkeskunnig





















Kolarbetare 267 221 196 18,81 20,52 19,70
Kaatopaikkatyöntekija, vastuullinen 




345 419 360 15,56 18,28 17,71
Mittausmies, nuorempi 
Mätningsman, yngre 281 386 418 15,06 16,26 15,84
Puistotyöntekijä, vanhempi 
Parkarbetare, äldre ^ 197 372 325 16,17 17,55 17,57
H
Sekatyöntekijä rakennuksilla 
Diversearbetare inoirii byggnadsbranchen 1 267 1 572 1 489 16,86 18,34 18,35
Ulkoilualueiden työtenkijä, nuorempi 
Arbetare pä friluftsomraden, yngre 209 124 130 16,47 17,88 17,30
Urheilukenttätyönt eki j ä 
Arbetare pa idrottsplaner 548 267 291 16,23 18,44 18,04
Varastotyöntekijä, nuorempi 
Lagerarbetare, yngre 107 118 95 17,14 19,09 18,36
Ammattimiesten apulainen 
Yrkesmäns biträde 323 422 439 15,10 16,84 16,37
Mankeloij a 
Magnlare 86 127 97 21,58 22,08 20,57
Puistotyöntekijä, raskaat työt 
Parkarbetare, i tyngn arbeten 56 173 122 14,29 15,35 14,90
Puistotyöntekijä
Parkarbetare 287 638 712 14,37 15,21 14,91
Sekatyöntekijä
Diversearbetare 3 219 3 471 3 754 15,76 17,38 16,62
Puhdistustyöntekij ä 
Städningsarbetare 643 721 712 15,04 16,75 16,54
Siivoustyöntekij ä 
Rengöringsarbetare 1 461 1 659 1 748 14,01 15,41 15,32
Tilapäinen kausityöntekijä 
Tillfällig säsongarbetare 519 3 342 3 058 13,22 15,03 15,19
Yhteensä ilman jäljempänä mainittuja 
erikoistyöntekijöitä 
Sammanlagt exkl nedannämnda 







Alaikäinen (alle 18 vuotta) 
Minderarig (under 18 ar) 77
Omalla ajoneuvolla työskentelevä 
Arbetare som arbetar med eget fordon 39
9 .949
202 223 12,13 13,29 12,85
349 466 13,70 15,56 15,97
129 113 11,19 10,93 10,45
325 602 11,89 12,83 11,60
35 30 29,96 30,80 31,51
- 14 164 11,18 _ 11,39
Maatalouslomittaj a 
Lantbruksavbytare
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TAULU l  KUNTIEN JA  K U N TA IN LIIT TO JE N  TUNTIPALKKAISTEN TYÖNTEKIJÖID EN LUKUMÄÄRÄT JA KESKITUNTIANSIOT
KUNTAMUODON, TEHTÄVÄRYHHÄN/LAITOSLAJIN JA  SUKUPUOLEN MUKAAN ELOKUUSSA 1980







LA1 T0S LAJI TUNNIT KTA TUNN1T KTA TUNNIT KTA KTA KTA
KAUPUNGIT
YLEISHALLINTO
MIEHET 10 128 3 0 -4 6 “  . - 1240 20 .53 2 1 .51 21.51
NAISET 0 0 - “ - - -  • ' - -
YHTEENSÄ 10 128 30- 46 1240 20 .53 21.51 21 .51
j ä r j e s t y s t o i m i
l l f i 3 6 .16MIEHET 25 799 1 4 -6 9 1891 2 1 .27 2 0 .0 9 2 1 .0 0
NA ISET 7 310 1 4 -10 - - 344 16.17 1 6 .47 16 .47
YHTEENSÄ 32 1109 1 4 .53 118 3 6 .16 2235 20 .79 19.41 20.15
TERVEYDENHUOLTO
16 .13MI Ö iET 6 360 13 .93 — . 150 16.55 18 .13
NA ISET 37 2557 13 -19 - • - - - 14.21 14.21
Y H T E E H S & 43 2917 1 3 .28 — “ 150 16 .55 14 .86 14.86
S O S IA AL ITO IM I
MIEHET 3 348 « • — - - - • • .  •
NA ISET 54 3840 1 3 -3 3 - - 986 14.16 14.08 14.16
YHTEENSÄ 57 4188 1 3 .2 4 — 986 14.16 14 .04 14.12
S IV IS T Y S T O IM I
8573 21 .27MIEHET 1070 45934 1 4 -26 68576 18.75 19.51 2 0 . 1 1
NAISET 619 39955 1 3 .47 1787 17 .74 21077 15.99 16 .50 16.94
YHTEENSÄ 1689 85889 1 3 .89 10360 2 0 .6 6 89653 18.10 16.49 19 .04
KAAVOITUS J A  Y L E IS E T  TYÖT
382491 22 .31MIEHET 12140 386214 14 -51 747818 18.96 1 9 .83 2 0 . 1 1
NA ISET 2778 160971 1 3 -60 32289 17.71 141211 16.29 16.01 16.20
YHTEENSÄ 14918 547185 14 -24 414780 21 .95 889029 18.54 19.14 19.40
K I I N T E I S T Ö T
78056 21 .76MIEHET 1854 70573 1 4 -67 74101 19.08 2 0 .1 6 2 0 .38
NAISET 826 74662 1 3 .03 4417 16.91 10329 16.22 16 .36 16.40
YHTEENSÄ 2680 145235 13 .83 82473 2 1 .50 84429 18 .73 19 .07 19.24
L I I K E -  JA PALVELUTOIMINTA
310054 22 .51MIEHET 8444 178310 1 5 .83 573465 2 0 . i l 2 2 .2 0 22 .80
NAISET 1066 51329 13 -62 28712 17.45 36620 16.62 16 .58 16.91
YHTEENSÄ 9510 229639 1 5 .3 4 338766 2 2 .0 8 610085 19.90 2 1 .6 4 2 2 .2 1
y h t e e n s ä
779292 2 2 .32MIEHET 23552 .682666 14 .86 1467241 19.41 2 0 .70 2 1 . 1 0
N A IS E T 5387 333623 13-45 67204 17.55 210567 16.31 1 6 .19 16.41
YHTEENSÄ 28939 1016289 14 -40 846496 2 1 .9 4 1677808 19.02 1 9 .92 2 0 .29
MUUT KUNNAT
YLEISH ALLINTO
MIEHET 7 819 16 .55 - - - 17 .47 17 .62
NA ISET 20 1671 1 2 .6 2 - - 164 15.63 13.21 13.21
YHTEENSÄ 27 2490 13.91 164 15.63 14.52 14.57
JÄR JESTYSTO IM I
MIEHET 37 1546 1 1 .3 7 - - 279 13.09 1 1 .6 3 1 1 .63
NA ISET 4 223 - - - - 9 #
YHTEENSÄ 41 1768 1 1 .6 3 - - 279 13.09 11.83 11 .83
TERVEYDENHUOLTO
MIEHET 1 140 • • - - - - .  .
NAISET 10 537 13.90 - - - - 1 3 .90 13.90
YHTEENSÄ 1 1 677 13.70 - " ~ - 1 3 .7 0 13.70
S O S IA ALITO IM I
MIEHET 24 1972 1 2 .04 - - - - 1 2 .58 12.58
NA ISET 173 13852 1 2 .18 - - ' 463 11.49 12 .81 12.61
YHTEENSÄ 197 15824 1 2 .16 - - 463 11 .49 1 2 .78 12 .78
S IV IS T Y S T O IM I
MIEHET . 341 28076 13 .05 199 15.61 8245 16.73 1 5 .33 15 .45
NA ISET 200 13497 1 2 .67 40 2 0 .16 931 13.21 13 .37 13.37
YHTEENSÄ 541 41573 1 2 .9 3 239 16.37 9176 16.38 14.77 14.86
KAAVOITUS J A  Y L E IS E T  TYÖT
MIEHET 3368 251038 1 3 .78 18380 20 .82 151601 17.30 17 .18 17 .28
NA ISET 271 21900 1 2 .70 486 14 .89 6986 16.05 1 4 .28 14 .32
YHTEENSÄ 3639 272938 1 3 .70 18668 2 0 .6 6 158587 17.25 16 .99 1 7 .09
K I I N T E I S T Ö T
MIEHET 2205 166514 14.12 17899 19.95 8449 4 17.67 17.49 17.56
NAISET 213 12491 1 3 .12 471 2 0 .9 7 7402 15 .57 15 .30 15.41
YHTEENSÄ 2418 179004 1 4 .05 18369 19.96 91895 17 .50 1 7 .34 17.40
L I I K E -  JA PALVELUTOIMINTA
MIEHET 756 57806 1 3 .59 5345 17.31 36874 17.84 18.10 18.30
NA ISET 35 2187 1 2 .89 - - 1188 15.41 14 .60 14.61
YHTEENSÄ 791 59993 1 3 .56 5345 ,17.31 38062 17.76 17.99 1 8 .18
YHTEENSÄ
MIEHET 6739 507909 13 .82 41822 19.97 281492 17.46 17 .29 17 .39
NAIS ET 926 66358 1 2 .6 8 999 17.97 17134 15.52 14.11 14.15
YHTEENSÄ 7665 574267 1 3 .69 42821 19 .93 , 298626 17.35 17.00 17.09
10 -
TAULU 1 KUNTIEN JA K U N TA IN L I IT TO J E N  TUNTIPALKKAISTEN TYÖNTEKIJÖID EN LUKUMÄÄRÄT JA KESKITUNTIANSIOT













K U N T A IN L I IT O T
KESKUSSAIRAALAT
MIEHET 196 14377 16.58 3166 2 8.62 7131 20 .41 20 .65 2 1 .0 5
NA ISET 55 5502 14.21 . — 848 15.51 1 4 .72 14.81




14 708 1 7 .2 9 19 .36 1 9 .3 6
NAISET 99 5 528 12 .51 268 14 .24 2 10 14 .58 1 3 .33 13 .33
YHTEENSÄ 113 6236 1 3 .05 268 14.24 2 10 14 .58 1 3 .9 7 13 .97
PA IK ALLIS SAIR AALAT
MIEHET 0 0
NA ISET 2 186 _ _ . _ _
YHTEENSÄ . 2 188 *• - - - - . . - -
A LUESAIRAALAT. 
MIEHET 13 2062 14 .45 v 1 5 .47 15 .47
NA ISET 9 972 14 .32 - - - - 14 .75 14.75
YHTEENSÄ 22 3054 14.41 - - - - 15 .24 15.24
KESKUSMIELI SAIRAALAT 
MIEHET 73 7946 13 .68 293 2 1 .32 926 19. 13 1 6 .74 16.75
NA ISET 48 4472 13.41 - -  . - -  ' 1 4 .6 9 14.78
YHTEENSÄ 1 2 1 12418 1 3 .59 293 2 1 .32 928 1 9 .13 1 6 .07 16.10
B-HIEL1SA1RAALAT
MIEHET 15 1912 15.81 1 6 .68 16.68
NA ISET 12 1081 14.11 - - - - 1 4 .48 14.46
YHTEENSÄ 27 2993 15 .20 - - - - 1 5 .89 15.89
E R IT Y IS H U O L T O P IIR IE N  KL ST
MIEHET 16 1697 1 9 .9 3 76 2 2 .0 0 164 17.51 2 0 .9 2 2 0 .92
NAISET 26 1720 12 .85 - - - - 1 3 .79 13.79
YHTEENSÄ 42 3425 1 6 .3 6 76 2 2 .0 0 184 17.51 17 .58 17 .58
TUBERKULOOSIPARANTOLAT
'
MIEHET 2 1 2916 14 .38 1 6 17 .50 - - 1 5 .80 15 .93
NA ISET 31 2852 1 3 .1 3 - - - - 1 4 .10 14.10
YHTEENSÄ 52 5768 1 3 .77 L6 17 .50 - - 14 .96 1 5 .03
K U N N A LL IS-JA  VANHAINKODIT
MIEHET 7 413 1 3 .44 - - - - 1 6 .49 16.49
. NA ISET 16 -1576 1 2 .49 - - - - 1 3 .74 13 .74
YHTEENSÄ 23 1969 12 .69 - - - .14,31 14.31
KASVATUSNEUVOLAT
MIEHET 1 19 _ - - -
NAISET 1 1 375 17 .65 - . - - - 1 7 .71 17.71
YHTEENSÄ 12 394 18 .73 - - - 1 8 .79 18.79
TYÖLAITOKSET
MIEHET 2 1 2491 17.41 8 2 1 .87 232 18.37 18 .46 18.69
NAISET 4 284 - - - - m m
YHTEENSÄ 25 2775 1 6 .9 9 6 2 1 .6 7 232 16 .37 1 8 .0 0 1 6 .19
AMMATTIOPPILAITOKSET 
MIEHET 5* 





1 6 .9 6
13.21
1 4 .8 0
784
784










171MIEHET 1 * • _
NAISET 2 223 • •
YHTEENSÄ 3 394 • •
SÄHKÖLAITOKSET
MIEHET 130 8663 13 .45 1706
«










MIEHET 1 • • _ _ _
NA ISET 0 0 “ _
YHTEENSÄ 1 137
MUUT
1583 2 0 .42
1 4 .0 6
1 7 .3 0
435 2 3 .14 2 1 .5 2 2 2 .0 0

















































1 3 .3 3




2 2 .2 2  
17. 54 
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T A J IU  2 KUNTIEN JA K U N TA IN L I IT TO J E N  TUNTIPALKKAISTEN TYÖNTEKIJÖID EN LUKUMÄÄRÄT JA ANSIOT
KUNTAMUODON, PAIKKAKUNTALUOKAN JA SUKUPUOLEN MUKAAN ELOKUUSSA 1980
PAIKKAKUNTA- AIKATYÖ URAKKATYÖ K O K .T U N T IP .T
KOKO­
NAIS ­
LUOKKA LKM TUNNIT KT A TU N N IT  KT A TUNNIT KTA A A
KAUPUNGIT 
1 PKL
MIEHET 113Ä2 182642 15*40 423530 22.89 783385 19.95 2 2 . 2 1
NAISET 2518 130102 1 3 .5 4 40865 17 .38 115391 16.61 1 7 .38
YHTEENSÄ 13900 312743 14 .62 464395 22.41 „ 898777 19.52 21 .39
I I  PKL 
MIEHET 11655 475146 1 4 .70 351516 2 1 .6 6 645456 18.85 2 0 .2 2
NAIS ET 2791 198881 13.41 26171 17.81 91575 15.93 15 .58
YHTEENSÄ 14446 674027 14 .32 377687 21.40 737031 18.49 19.40
I I I  PKL 
MIEHET 515 24879 13 .90 4246 19.64 38399 17.70 17 .53
NAISET 78 4640 12 .94 168 16.82 3601 16.40 1 5 .04
YHTEENSÄ 593 29518 13.75 4414 19.53 * 2 0 0 0 1 7. 59 1 7 .25
I - I I I  PK L:T  
MIEHET 235 52 682666 1 4 .86 779292 22.32 1*672*1 19.41 2 1 . 1 0
NAISET 5387 333623 13.45 6720* 17.55 210567 16.31 16.41
YHTEENSÄ 28939 1016289 14 .40 846*96 2 1 .9* 1677808 19.02 2 0 .29
MUUT KUNNAT 
I PKL
MIEHET 607 4X667 1 4 .42 13970 20 .28 20576 18.28 1 8 .50
NA ISET 98 6217 1 3 .3 3 136 1 7 .  *0 1621 16.15 14.96
YHTEENSÄ 705 47884 1 4 .28 1*106 20.25 22197 18.13 18.16
11 PKL 
MIEHET 3668 281467 1 3 .7 9 19*6 8 19.52 1*77*2 17 .56 17.51
NAI SET 433 32412 1 2 .56 623 17.95 9653 15 .4* 1 4 .12
YHTEENSÄ 4121 313879 1 3 .6 6 20290 19.*6 157395 17.43 17.21
I I I  PKL 
MIEHET 2444 184774 13 .74 8385 20.51 113175 17. 18 16 .93
NA ISET 395 27730 1 2 . 6 8 * 0 20.16 5860 15.47 13 .98
YHTEENSÄ 2839 212504 1 3 .60 8*25 2 0 .50 119035 17 .10 16 .64
I - I I I  PKLST
MIEHET 6739 507909 13 .82 41822 19.97 281*92 17.46 17.39
NA ISET 926 66358 1 2 . 6 8 999 17.97 1713* 15.52 14.15
YHTEENSÄ 7665 574267 13 .69 42821 19.93 298626 17.35 17 .09
.K U NTA IN LIITO T
1 PKL 
MIEHET 167 11815 19 .98 2868 29.40 6063 20 .80 2 2 .06
NA ISET 60 5077 1 4 .77 - - 987 16 .84 15.56
YHTEENSÄ 227 16692 18 .42 2868 29.40 7050 20.25 2 0 .59
11 PKL
MIEHET 306 30176 15 .04 2323 20 .49 6818 18.83 18.04
NAISET 248 22373 1 3 .2 3 - - - - 14.22
YHTEENSÄ 554 52 549 1 4 .27 2323 20 .49 6818 18.63 16 .65
I I I  PKL
MIEHET 106 9025 1 5 .3 6 880 20.75 3163 18.61 18.11
NA ISET 92 6829 1 3 .0 2 268 14.24 2 10 14.58 13.83
YHTEENSÄ 198 15853 1 4 .35 1148 19.23 3373 18 .36 16 .58
I - I I I  PK L:T
MIEHET 579 51015 1 6 .24 6070 24 .74 160** 19.54 1 9 .19
NAIS ET 400 34279 13 .42 26 8 14 .24 1197 16.45 14 .37
YHTEENSÄ 9 79 85294 15.11 6338 24.29 172*0 19.32 17.61
KOKO KUNNALLISSEKTORI
1 PKL
MIEHET 12156 236124 15 .45 440369 22.85 81002* 19.92 2 2 .0 2
NAI SET 2676 141395 1 3 .57 41001 17.38 117999 16.60 17 .28
YHTEENSÄ 14832 377519 14 .75 481370 22.39 928023 19.50 2 1 . 2 2
11 PKL 
MIEHET 15649 786789 14 .39 373306 21.55 800016 18.61 19 .55
NA ISET 3472 253666 13 .29 26994 17.01 101228 15.08 15 .33
YHTEENSÄ 19121 1040455 14 .12 400300 21.29 9012*3 18.31 18 .87
I I I  PKL 
MIEHET 3065 218677 . 13 .03 13510 20.25 15*7^7 17.3* 17.07
NAISET 565 39198 1 2 .77 *76 15.6* 9671 15.80 l * . l *
YHTEENSÄ 3630 257875 1 3 .6 7 13986 20.09 16**08 17.25 16 .7*
1 - 1 I I  P K L:T
MIEHET 30870 1241590 14 .49 82718* 2 2 .2 2 176*776 19. 10 20 .26
NAISET 6713 434259 13 .33 68*71 17.5* 228897 16 .25 16 .05
YHTEENSÄ 37583 1675849 1 4 .19 895655 2 1 .8 6 199367* 10.77 19.59
12 -
TAULU 3 KUNTIEN JA K U N TA IN L I IT TO J E N  TUNTIPALKKAISTEN TYÖNTEKIJÖID EN LUKUMÄÄRÄT» KESKITUNTIANSIOT JA  PALKKAUSMUOTOJEN OSUUDET
KUNTAMUODON, SUKUPUOLEN JA PALKKARYHMÄN MUKAAN ELOKUUSSA 1980
PALKKARYHMÄ
AIKATYÖ URAKKATYÖ KOKONAISTUNTIP* TYÖ KOKONAISANSIO
LKM OSUUS TUNNIT KT A OSUUS TUNNIT 
%





1 PALKKARYHMÄ 2814 2 3 .98 86649 17.04 19.36 69981 24.49 56 .66 204761 21 .17 361390 23.19
I I  PALKKARYHMÄ 9349 15 .80 185779 15.84 31 .25 367521 2 3 .62 52.95 622619 20.16 1175918 22 .87
I | I  PALKKARYHMÄ 3655 2 1 .1 7 99038 14.58 26.12 122196 21.35 52.72 246642 18 .63 467876 2 0 .44
IV  PALKKARYHMÄ 2791 2 7.76 98797 14. 29 25.33 9015,5 2 0 .33 46 .92 166998 17.58 355949 19.13
V PALKKARYHMÄ 2428 39.66 111048 13.22 28.02 78044 18 .96 3 2 .12 89482 16.34 278573 1 6 .8 9
VI PALKKARYHMÄ 1103 58 .56 66872 12.57 18. 10 20669 16.64 23.35 26662 14.87 114203 14.62
. YHTEENSÄ I - V I 22140 2 3 .5 4 648182 14.79 2 7 .18 748565 22 .26 49.28 1357163 19.36 2753909 21 .07
RAKENNUSALA 22 3 1 .47 1031 18.00 2 .0 1 6 6 19.06 66.51 2179 20.91 3276 2 1 . 1 2
MUUT 1390 19.45 33453 16.08 17. 82 30661 23 .90 62 .73 107899 19 .97 172013 21.70
YHTEENSÄ
NAISET
23552 23.31 682666 14.86 26 .60 779292 22 .32 50.09 1467241 19.41 2929198 2 1 . 1 0
I PALKKARYHMÄ 49 62 .90 4165 17.03 11.36 752 19.47 25.75 1705 19. 24 6622 19 .03
I I  PALKKARYHMÄ 281 4 9 .64 17143 16.35 5.7 5 1977 18.38 44 .41 15275 17.95 34395 18.39
I I I  PALKKARYHMÄ 275 39 .46 14051 14.49 8 .3 6 2976 1 9 .13 52.18 18580 17.33 35607 1 7 .92
IV  PALKKARYHMÄ 865 3 4 .00 37188 14.02 10 .34 11308 17.96 - 55 .66 60878 16.67 109374 17 .58
Y PALKKARYHMÄ 2706 58.80 178029 13.22 13.78 41738 17.49 27.42 83022 16.01 302788 16.29
VI PALKKARYHMÄ 894 70.20 66672 12.58 5.2 3 4965 15.60 24.57 23331 14.50 94968 14.30
YHTEENSÄ I - V I 5090 54 .35 317247 13.45 10.91* 63715 17.55 3 4 .74 202791 16.33 583753 16 .46
RAKENNUSALA 2 1 0 0 .0 0 216 13.53 - - - - - -  ■ 216 15.56
MUUT 295 58.92 16160 13.46 12.72 3489 17 .43 28.35 7776 15.85 27424 1 5 .3 9
YHTEENSÄ
YHTEENSÄ
5387 54 .57 333623 13.45 10.99 67204 17.55 34 .44 210567 16.31 611394 16.41
I PALKKARYHMÄ 2863 24 .68 90814 17. 04 19. 22 70733 24 .43 3 6 .1 0 206466 21 .16 368012 23.11
I I  PALKKARYHMÄ 9630 16.77 202922 15.89 30 .53 369498 23.59 52.70 637894 2 0 - 1 1 1210313 2 2 .74
U I  PALKKARYHMÄ 3930 2 2 .4 6 113009 14.57 24.86 125172 2 1 .30 52.68 265222 18.54 503483 2 0 .26
I V  PALKKARYHMÄ 3676 29 .22 135985 14.22 2 1 .80 101462 2 0 .07 48 .97 227876 17.34 465323 18 .76
V PALKKARYHMÄ 5134 4 9 .72 289076 13.22 20.60 119782 18.45 29 .67 172504 16.18 581361 16.58
VI PALKKARYHMÄ 1997 6 3 .8 4 133544 12.58 12.25 25634 16.44 23.90 49993 14.70 209170 14.47
YHTEENSÄ I - V I 272 30 28 .93 965429 14.35 2 4 .3 4 812280 21.89 46 .74 1559954 18.97 3337663 2 0 .26
RAKENNUSALA 24 35.71 1247 17.22 1.8 9 6 6 19.06 62 .40 2179 20.91 3492 2 0 .77
MUUT 1685 2 4 .88 49613 15.23 17.12 34150 23 .24 58 .00 115675 19 .69 199437 2 0 .83
YHTEENSÄ 28939 2 8 .70 1016289 14.40 23.91 846496 2 1 .9 4 4 7 .39 1677808 19 .02 3540592 2 0 .29
MUUT KUNNAT 
MIEHET
I PALKKARYHMÄ 835 52.71 58320 14.12 5 .3 0 5860 2 2 .8 6 41.99 46465 19.15 110644 2 0 .25
I I  PALKKARYHMÄ 1372 58 .28 106526 13.70 4 . 7  2 8625 18.90 3 7 .00 67617 1 8 .18 182767 18 .87
I I I  PALKKARYHMÄ 963 58.61 76510 13.33 3.5 0 4574 15.17 37.88 49454 17.27 130537 17.20
I V  PALKKARYHMÄ 852 6 3 .2 8 67111 12.98 4 . 4  7 4738 17.23 32.26 34213 16.09 106062 16 .12
V PALKKARYHMÄ 640 74.77 53106 12.61 3.1 4 2229 18.20 2 2 .1 0 15695 14.73 71030 1 4 .19
VI PALKKARYHMÄ 501 88.61 42364 12.32 0 .0 5 22 25 .00 11.34 5423 14.01 47809 12.93
YHTEENSÄ I - V I 5163 6 2 .25 403935 13.28 4.01 26047 18.78 33 .73 218866 17 .50 648847 17.37
RAKENNUSALA 394 5 7 .58 29468 17 .53 10.39 5318 2 3 .54 32 .03 16391 17 .65 51177 19.01
MUUT 1182 56 .79 74506 15.29 7.97 10457 21 .14 35.24 46236 17.21 131199 16 .83
YHTEENSÄ
NAISET
6739 61 .10 507909 13.82 5 .0 3 41822 19.97 33 .86 281492 17.46 831223 17 .39
I  PALKKARYHMÄ 13 82 .89 1332 14.00 ' - - - 17.11 275 19 .76 1607 16 .83
I I  PALKKARYHMÄ 1 1 2 9 .86 461 13 .66 9 .3 9 ' 145 34 .  15 6 0 .75 938 14.25 1544 17.78
I I I  PALKKARYHMÄ 26 4 7 .72 1405 13.24 - - - 52.23 1539 16 .79 2944 16.12
IV  PALKKARYHMÄ 73 7 7 .9 4 6581 12.91 3 .7 9 320 14. 79 18 .27 1543 15.91 8444 15.33
V PALKKARYHMÄ 244 6 8 .0 4 16210 12.63 0.71 168 15 .09 31 .25 7445 15.70 23823 14.61
VI PALKKARYHMÄ 173 9 7 .4 7 14178 12.29 - - - 2.53 368 12 .87 14546 12.58
YHTEENSÄ I - V I 540 75.92 40166 12.63 1 .2 0 633 19.30 22 .89 12108 15 .76 52907 14.41
RAKENNUSALA 26 51 .96 1524 15.14 - - - 4 8 .04 1409 15 .72 2933 16 .13
MUUT 360 8 6 . 1 0 24668 12.61 1.28 366 15.65 12.62 3617 14.63 28651 13 .46
YHTEENSÄ
YHTEENSÄ
926 7 8 .5 4 66358 1 2 .6 8 . 1 .18 999 17.97 20.28 17134 15.52 84490 14.15
I PALKKARYHMÄ 848 5 3 .14 59652 14.11 5 .2 2 5860 2 2 .8 6 41 .64 46740 19.15 112251 2 0 .2 1
I I  PALKKARYHMÄ 1383 58.05 106987 13.70 4. 76 8770 19.15 37 .20 68555 18 .13 184311 1 8 .86
U I  PALKKARYHMÄ 989 5 8 .3 7 77914 13.32 3 .4 3 4574 15.17 38.20 50993 17.26 133480 17.18
IV  PALKKARYHMÄ 925 6 4 .3 6 73691 12.98 4 .4 2 5058 17 .07 31.23 35756 16.08 114505 16 .07
V PALKKARYHMÄ 864 73 .08 69316 12.61 2.53 2397 17.90 24 .40 23140 . 1 5 . 0 4 94853 14.30
VI PALKKARYHMÄ 674 9 0 .6 8 56541 12.32 0 .0 4 22 25 .00 9.29 5791 13 .94 62354 12 .85
YHTEENSÄ I - V I 5703 63 .26 444100 13.22 3 .8 0 26680
5318
18 .79 32.91 230974 17.41 701754 17.15
RAKENNUSALA 420 5 7 .28 30992 17.41 9 .8 3 2 3 .5 4 32.89 17800 17.50 54110 18 .86
MUUT 1542 62 .04 99174 14.62 6 .7 7 10823 2 0 .95 31.19 49853 17.02 159849 16 .23
YHTEENSÄ 7665 62 .71 574267 13.69 4 .6 8 42821 19.93 32.61 298626 17 .35 915713 17.09
13 -
TAULU 3 KUNTIEN JA K U N TA IN L I IT TO JE N  TUNTIPALKKAISTEN TY Ö NTEKIJÖID EN LUKUMÄÄRÄT, KESKITUNTIANSIOT JA PALKKAUSMUÖTOJEN OSUUDET
KUNTAMUODON, SUKUPUOLEN JA PALKKARYHMÄN MUKAAN ELOKUUSSA 1930
AIKATYÖ URAKKATYÖ KQKONAiSTUNTIP. TYÖ KOKONAISANSIO
PALKKARYHMÄ LKM OSUUS TUNNIT 
%
KTA OSUUS TU N NIT  
%
KTA OSUUS TUNNIT KTA 
%
TUNNIT KTA
K U N TA IN L I IT O T
n i c n c i
I  PALKKARYHMÄ 53 3 1 .86 2256 14.19 13.78 976 21.05 54.36 3850 2 0 .87 7082 2 0 .97
I I  PALKKARYHMÄ 129 51.28 8658 13.80 6.9 0 1165 2 1 .3 0 41.82 7060 19 .84 16883 20 .1 8
l i i  PALKKARYHMÄ 49 57.25 4014 13.35 6 .9 0 464 19 .44 3 5 .85 2514 16.85 7011 16.86
IV PALKKARYHMÄ 19 74.91 2051 13.61 6 .6 8 183 1 7 .67 18.41 504 17.76 2738 16.36
V PALKKARYHMÄ 43 86.32 4973 12.63 3. 10 179 16 .73 10.58 610 16.15 5761 14.19
VI PALKKARYHMÄ 17 1 0 0 .0 0 2175 12.23 - - - - - 2175 12.73
YHTEENSÄ I - V I 310 57 .93 24126 13.36 7 .1 7 2966 2 0 .42 34.90 14537 19 .37 41648 18.28
RAKENNUSALA 40 9 9 .87 5579 18. 34 0 .1 3 6 2 1 .87 '* - 55 86 18.47
MUUT 229 82.30 21311 18.94 1 1 . 8 8 3077 28.93 5.82 1507 21 .14 25895 20.81
YHTEENSÄ
n a i  ser
579 6 9 .7 6 51015 16.24 8.30 6070 2 4 .74 2 1 .94 16044 19.54 73129 19.19
I PALKKARYHMÄ 2 1 0 0 .0 0 125 12 .56 _ - - - - - 125 12.56
1 I PALKKARYHMÄ 6 1 0 0 .0 0 1044 14.37 _ - - “ -  . - 1044 15 .9 9
I I I  PALKKARYHMÄ 6 6 6 .2 0 235 13.23 _ - - 33 .80 12 0 15.35 355 14.06
IV  PALKKARYHMÄ 9 8 7 .65 1136 13.75 - - 12.35 160 18 .63 1296 15. 17
V PALKKARYHMÄ 138 9 5 .22 11308 12.60 _ - - 4 .78 568 14.66 11876 14.00
VI PALKKARYHMÄ 47 1 0 0 .0 0 4620 12.28 - - - - - 4620 12.97
YHTEENSÄ I - V I 208 9 5 .61 18467 12.70 - - - 4 .3 9 848 15.51 19315 13.93
RAKENNUSALA 3 1 0 0 .0 0 468 17.33 _ - - - “ 488 17.57
MUUT 189 96 .  13 15324 14.16 1 . 6 8 268 1 4 .24 2 .1 9 349 18 .72 15940 14.80
YHTEENSÄ 400 9 5 .90 34279 13.42 0 .7 5 268 14 .24 3.35 1197 16.45 35743 14.37
YHTEENSÄ ____  _ '
1 PALKKARYHMÄ 55 3 3 .04 2381 14. 10 13.54 976 21.05 53.42 3850 2 0 .87 7207 2  0 .8 2
I I  PALKKARYHMÄ 135 54.12 9702 13.87 6 .5 0 1165 2 1 .30 39.38 7060 19 .84 17926 19.93
I I I  PALKKARYHMÄ 55 57 .68 4249 13.34 6 .5 6 484 19 .44 35 .75 2634 16.78 7366 16.72
IV  PALKKARYHMÄ 26 79 .00 3187 13.66 4 .5 4 183 17.67 16.46 664 17 .97 4034 15 .9 8
V PALKKARYHMÄ 181 9 2 .31 16281 12.61 1 . 0 1 179 16 .73 6 .6 8 1178 15.44 17637 14 .0 6
VI PALKKARYHMÄ 64 1 0 0 .0 0 6794 12.26 _ - - - - 6794 12.89
YHTEENSÄ I - V I 516 69 .67 42593 13.08 4 .9 0 2986 2 0 .42 25 .24 15385 19.16 60963 16.9118.39RAKENNUSALA 43 9 9 .8 8 6067 18.26 0 . 1 2 8 2 1 .87 — - - 6074
MUUT 418 87 .57 36635 16.94 8 .0 0 3345 27 .75 4.4 4 1856 2 0 .6 8 41835 1 8 .52
YHTEENSÄ 979 
KOKO KUNNALLISSEKTORI
7 8 .3 4 85294 15.11 5 .8 2 6338 24.29 15.84 17240 19.32 108872 17.61
MIEHET
1 PALKKARYHMÄ 3702 3 0 .7 3 147224 15.84 16.03 76816 2 4 .32 53 .24 255075 2 0 .80 479116 22 .4 8
I I  PALKKARYHMÄ 10850 2 1 .8 6 300963 15.03 27 .43 377310 23.51 50.69 697295 19 .97 1375568 22 .3 0
I I I  PALKKARYHMÄ 4667 29 .66 179561 14. 02 2 1 .0 2 127253 2 1 . L2 49 .32 298609 18.39 605423 19 .7 0
IV  PALKKARYHMÄ 3662 3 6 .1 4 167959 13.76 20 .46 95076 2 0 .17 4 3 .40 201715 17.33 464749 18 .4 2
V PALKKARYHMÄ 3111 4 7 .5 9 169126 13.01 22.64 80451 18.93 29 .77 105786 16.10 355363 16.31
VI PALKKARYHMÄ 1621 6 7 .8 6 111410 12.47 12.60 20691 16.65 19.54 32085 14.73. 164166 14.10
YHTEENSÄ I - V I 27613 31 .25 1076242 14. 19 22.58 777597 2 2 .13 46 .18 1590565 19.11 34444.04 2 0 .34
RAKENNUSALA 456 60 .09 36078 17.67 8.9 8 5392 2 3 .49 30.93 18570 18.03 60039 19.08
MUUT 2801 3 9 .28 129270 16. 10 13.43 44195 23 .60 47 .29 155642 19.16 329107 19.69
YHTEENSÄ 30870 32 .3 9 . 1241590 14.49 2 1 .58 827184 2 2 .2 2 4 6 .04 1764776 19 .10 3833550 20 .2 6
NAISET
I  PALKKARYHMÄ 64 67.30 5622 16.21 9.0 0 752 19 .47 23.70 1980 19.32 8354 18.51
I I  PALKKARYHMÄ 298 50.42 18648 16. 17 5.7 4 2 1 2 2 19 .46 43 .84 16213 17.73 36983 18.3 0
I I I  PALKKARYHMÄ 307 4 0 .33 15691 14.36 7.6 5 2976 19.13 52.02 20239 17.28 38906 17.75
IV  PALKKARYHMÄ 967 37.70 44905 13.85 9.7 6 11628 1 7 .8 7 52.54 62581 16 .65 119113 17.40
V PALKKARYHMÄ 3088 6 0 .7 3 205547 13.14 12 .38 41906 17.48 26.89 91035 15.98 338487 16.09
VI PALKKARYHMÄ 1114 7 4 .8 9 85469 12.52 4 .3 5 4965 15 .60 20.76 23699 14.47 114133 14.02
YHTEENSÄ I - V I 5838 57.30 375880 13.33 9 .8 1 64348 1 7 .57 32 .09 215747 16.29 655976 16.22
RAKENNUSALA 31 61 .26 2228 15 .47, - _ _ 3 8 .74 1409 15.72 3637 16.29
MUUT 844 77.97 56151 13.28 5.72 4123 17 .07 16.30 11741 15.56 72015 14.49
YHTEENSÄ
YHTEENSÄ
6713 59 .36 434259 13.33 9 .3 6 68471 17 .54 31 .29 228897 16.25 731627 16.05
I  PALKKARYHMÄ 3766 3 1 .36 152846 15.85 15.91 77568 24 .27 52.73 257055 2 0 .79 487470 22.41
I I  PALKKARYHMÄ 11148 22 .63 319610 15.09 26.86 379432 2 3 .4 8 50.51 713508 19.92 1412550 2 2 .2 0
I T I  PALKKARYHMÄ 4974 3 0 . 3C 195252 14.05 2 0 .2 1 130229 21 .08 49 .49 318848 18.32 644329 19.58
IV  PALKKARYHMÄ 4629 3 6 .46 212863 13.78 18.28 106703 19.92 45 .27 264296 17.17 583862 18.21
V PALKKARYHMÄ 6199 5 4 .00 374672 13.08 17.63 122357 18.43 28 .37 196021 16 .04 693851 16.20
VI PALKKARYHMÄ 2735 70 .74 196879 12.49 9 .2 2 25656 16.44 20 .04 55784 14.62 278319 14.07
YHTEENSÄ I - V I 33451 35 .41 1452122 13.97 20.53 841945 2 1 .78 44 .05 1806312 18. 77 4100380 19.68
RAKENNUSALA 487 60 .16 38306 17.54 8 .4 7 5392 23 .49 31.38 19979 17.87 63676 18.92
MUUT 3645 4 6 .2 3 185421 15.24 12.05 48318 2 3 .0 4 41.73 167383 18.91 401122 18.75
YHTEENSÄ 37583 3 6 .71 1675849 14. 19 19.62 895655 2 1 .8 6 43 .67 1993674 18.77 4565178 19 .5 9
KUNTIEN JA K U N TA IN LIITTO JE N  TUNTIPALKKAISTEN TYÖNTEKIJÖID EN LUKUMÄÄRÄT JA ANSIOT KUNTAMUODON
JA  TUNTIANSIURYHMÄN MUKAAN ELOKUUSSA 19¿6
KAUPUNGIT
rjNTIANSIORYHMÄ LUKUMÄÄRÄ TUNNIT ANSIO MK
-  9.9 9 55 5137 34901
ID ¿ 0 0 -1 0 . 9 9 A3 3539 37027
1 1 . 0 0 - 1 1 . 9 9 141 11551 Í32535
1 2 .0 0 -1 2 . -9 9 3827 398368 5029738
1 3 . 0 0 - 1 3 - 9 9 2352 254386 3439568
1 9 . 0 0 - 1 4 . 9 9 1910 210Ö83 3034893
1 5 . 0 0 - 1 5 . 9 9 1903 211865 3294974
1 6 . 0 0 - 1 6 . 9 9 2393 278268 4581426
1 7 . 0 0 - 1 7 . 9 9 2304 276084 4830447
l b . 0 0 - 1 8 . 9 9 2605 320491 5925477
1 9 . 0 0 - 1 9 . 9 9 2584 323683 6311560
2 0 . 0 0 - 2 0 . 9 9 2832 338811 . 6947101
2 1 . 0 0 - 2 1 . 9 9 2837 351858 7553805
2 2 . 0 0 - 2 2 . 9 9 1563 164145 4141655
2 3 . 0 0 - 2 3 . 9 9 1238 146683 3440790
2 4 . 0 0 - 2 4 . 9 9 592 71232 1740632
2 5 . 0 0 - 2 9 . 9 9 1054 111050 2957759
3 0 . 0 0 - 3 4 . 9 9 339 32134 L023138
3 5 . 0 0 - 3 9 . 9 9 82 5372 198760
4 D . 0 0 - 1 2 4  1 ) 30778 ;
5855 339555
YHTEENSÄ 3540592 64995741
K U N T A IN L I IT O T  
TUN TI ANSlüRYHMÄ LUKUMÄÄRÄ TUNNIT ANSIO MK
-  9 .9 9 17 1755 15244
1 0 . 0 0 - 1 0 . 9 9 7 451 4668
1 1 . 0 0 - 1 1 . 9 9 4 456 5187
1 2 . 0 0 - 1 2 . 9 9 352 32663 410832
1 3 . 0 0 - 1 3 - 9 9 130 15462 208747
1 4 . 0 0 - 1 4 . 9 9 65 5988 84992
1 5 . 0 0 - 1 5 . 9 9 38 4782 74263
1 6 . 0 0 - 1 6 . 9 9 44 4593 75501
1 7 . 0 0 - 1 7 . 9 9 42 5161 90290
1 8 . 0 0 - 1 8 . 9 9 63 7366 136621
1 9 . 0 0 - 1 9 . 9 9 44 4305 84507
2 0 . 0 0 - 2 0 . 9 9 70 6546 133651
2 1 . 0 0 - 2 1 . 9 9 108 12404 266249
2 2 . 0 0 - 2 2 . 9 9 15 1503 33721
2 3 . 0 0 - 2 3 . 9 9 20 1639 38193
2 4 . 0 0 - 2 4 . 9 9 1 24 581
2 5 . 0 0 - 2 9 . 9 9 30 . 2472 64805
3 0 . 0 0 - 3 4 . 9 9 10 874 28744
3 5 . 0 0 - 3 9 . 9 9 5 178 6303
4 0 . 0 0 - , 251 10460
YHTEENSÄ 1071 ^ 106872 1773560
MUUT KUNNAT
TUNTIANStORYHMÄ LUKUMÄÄRÄ TUNNIT ANSIO MK
-  9 .9 9 78 7577 49435
1 0 . 0 0 - 1 0 . 9 9 39 4090 42862
1 1 . 0 0 - 1 1 . 9 9 115 10778 122627
1 2 . 0 0 - 1 2 . 9 9 2173 222713 2809331
1 3 . 0 0 - 1 3 - 9 9 1701 2L5748 2911379
1 4 . 0 0 - 1 4 . 9 9 835 101972 1455320
1 5 * 0 0 -1 5 .9 9 416 48737 756204
1 6 . 0 0 - 1 6 . 9 9 478 64376 1061210
1 7 . 0 0 - 1 7 . 9 9 575 73602 1286400
1 6 . 0 0 - 1 8 . 9 9 465 . 62346 1148764
1 9 . 0 0 - 1 9 . 9 9 337 4254 7 8269.13
2 0 . 0 0 - 2 0 . 9 9 199 22158 451448
2 1 .0 0 - 2 1 . 9 9 128 15591 334291
2 2 . 0 0 - 2 2 . 9 9 52 6346 142834
2 3 . 0 0 - 2 3 . 9 9 35 3221 75290
2 4 . 0 0 - 2 4 . 9 9 30 3106 75511
2 5 .0 0 -2 9 * 9 9 83 7185 187007
3 0 . 0 0 - 3 4 . 9 9 25 2154 67940
3 5 . 0 0 - 3 9 . 9 9 15 772 29135




T J N T I  ANSIGRYHMÄ LUKUMÄÄRÄ TUNNIT ANSIO MK.
-  9.99 150 14469 99581
1 0 . 0 0 - 1 0 . 9 9 69 8080 84557
1 1 . Ö 0 - 1 1 . 9 9 260 22784 .260349
1 2 . 0 0 - 1 2 . 9 9 6352 653744 8249901
1 3 .0 0 - 1 3 - 9 9 4183 485596 6559694
1 4 .0 0 - 1 4 . 9 9 2810 318043 4575205
1 5 * 0 0 -1 5 .9 9 2357 265365 4125441
1 6 . 0 0 - 1 6 . 9 9 2915 347237 5718138
1 7 .0 0 - 1 7 . 9 9 2921 354847 6209137
1 6 .0 0 - 1 8 . 9 9 3133 390202 7210862
1 9 . 0 0 - 1 9 . 9 9 2965 370534 7222980
2 0 . 0 0 - 2 0 . 9 9 3101 367516 7532201
2 1 . 0 0 - 2 1 . 9 9 3073 379853 8154345
2 2 . 0 0 - 2 2 . 9 9 1630 191995 4318210
2 3 . 0 0 - 2 3 . 9 9 1293 151543 3554273
2 4 . 0 0 - 2 4 . 9 9 623 74361 1816724
2 5 . 0 0 - 2 9 . 9 9 1167 120706 3209571
3 0 . 0 0 - 3 4 . 9 9 374 35162 1119821
3 5 . 0 0 - 3 9 . 9 9 10 2 6322 234198




1) Lukumäärä on suurempi kuin tuntipalkkaisten koko lukumäärä, koska samalle henkilölle voi olla maksettu palkka 
eri palkkausmuotojen (aika-, urakka- ja kökonaistuntipalkkainen työ) perusteella yhtäaikaa.
Antalet är större än det totala antalet timavlönade eftersöm Ionen samtidigt kan ha utbetalats i olika form 3t 
saimna person (tids-, entreprenads- och totaltimavlönat arbete).
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TA U L J  5 KUNTIEN JA K U N TA IN LIITTO JE N  TUNTIPALKKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA
KOKONAISKESKITUNTIANSIOT PAIKKAKUNTALUOKAN» KUNTAMUODON* SUKUPUOLEN JA
PALKKARYHMÄN MUKAAN ELOKUUSSA 1980
7
I PKL I I  PKL l i i PKL YHTEENSÄ
PALKKARYHMÄ LKM ' KOKON LKM KOKON LKM KOKON LKM KOKON
KT A KT A KTA KTA
KAUPUNGIT
MIEHET
. 1 PALKKARYHMÄ 1069 24 .34 1646 2 2 .6 9 99 19.90 2814 23 .19
I I  PALKKARYHMÄ 4838 24.02 4362 21 .77 149 19». 00 9349 22.87
I I I  PALKKARYHMÄ 1626 21.54 1940 19.71 89 17.14 3655 2 0 .44
IV  PALKKARYHMÄ 1517 20.14 1203 18 .12 71 16.14 2791 19.13
V PALKKARYHMÄ 970 17.24 1393 16.82 65 13.62 2428 16.89
VI PALKKARYHMÄ 494 15.65 585 13 .74 24 14.31 1103 14.62
YHTEENSÄ I - V I 10514 22.18 11129 2 0 .2 1 497 17.58 22140 2 1 .07
RAKENNUSALA 1 23 .97 2 1 2 1 . 0 2 - - 22 2 1 * 1 2
MUUT . 867 22.61 505 20 .26 18 15.75 1390 21 .70
YHTEENSÄ 11362 2 2 . 2 1 11655 2 0 .2 2 515 17.53 23552 2 1 . 1 0
NAI SE T
I  PALKKARYHMÄ 23 20.36 25 17 .95 1 17.76 49 19 .03
I I  PALKKARYHMÄ 99 20.94 178 17.01 4 . 14.54 281 18.39
I I I  PALKKARYHMÄ 75 19.72 196 17.30 4 15.89 275 17.92
I V  PALKKARYHMÄ 356 19.13 515 16.56 14 17.02 885 17.58
V PALKKARYHMÄ 1511 17.02 1164 15 .39 31 14.03 2706 16.29
VI PALKKARYHMÄ 387 15.44 489 13 .37 18 14.19 894 14.30
YHTEENSÄ I - V I 2451 17.41 2567 15.61 72 15.01 5090 16 .46
RAKENNUSALA - - 2 15.56 - - 2 15 .56
MUUT 67 16.23 2 2 2 15 .08 6 15.52 295 15.39
YHTEENSÄ 2518 17.38 2791 15 .58 78 15.04 5387 16.41
YHTEENSÄ
I PALKKARYHMÄ 1092 24 .25 1671 22.61 100 19.87 2863 23 .11
I I  PALKKARYHMÄ 4937 23.96 4540 2 1 .5 9 153 10.95 9630 2 2 .74
l i i  PALKKARYHMÄ 1701 21.46 2136 19.48 93 17.08 3930 20 .26
I V  PALKKARYHMÄ 1873 19.95 1718 17.67 85 16.28 3676 1 8 .76
V PALKKARYHMÄ 2461 17.11 2557 16.18 96 13.73 • 5134 16.58
VI PALKKARYHMÄ 881 15.55 1074 13 .57 42 14.25 1997 1 4 .47
YHTEENSÄ I - V I 12965 21.33 13696 19.41 569 17.30 27230 ‘ 2 0 .26
RAKENNUSALA 1 23 .97 23 2 0 .67 - - 24 20 .77
MUUT 934 2 2 .2 1 727 19.01 24 15.71 1685 20 .83
YHTEENSÄ 13900 21.39 14446 19 .40 593 17.25 20939 .2 0 .2 9
MUUT KUNNAT 
MIEHET
I  PALKKARYHMÄ 69 22.08 488 20.62 278 19.16 835 2 0 .2 5
11 PALKKARYHMÄ 87 19.35 772 19.16 513 18.33 1372 18.87
l i i  PALKKARYHMÄ 81 17.73 538 17.46 344 16.66 963 17.20
IV  PALKKARYHMÄ 72 17.15 479 16.07 301 15.93 852 16.12
V PALKKARYHMÄ 60 15.07 377 13.89 203 14.44 640 14.19
.. V I  PALKKARYHMÄ 30 12.73 280 1 2 .8 8 191 13.01 501 12.93
YHTEENSÄ I - V I 399 18.10 2934 17.57 1830 16. 89 5163 17 .37
RAKENNUSALA 82 20.55 164 16.33 148 18.86 394 19.01
MUUT 126 18.40 590 16.69 466 16.37 1182 16 .83
YHTEENSÄ 607 18.50 3688 17.51 2444 16.93 6739 17.39
NAI SET
I PALKKARYHMÄ - - 7 17.56 6 15.62 13 16 .83
11 PALKKARYHMÄ - - 10 17.81 1 17.56 1 1 17.78
l i i  PALKKARYHMÄ 4 15.07 16 16.94 6 14.06 26 16 .12
IV  PALKKARYHMÄ 1 15.87 43 15-77 29 14.45 73 15.33
V PALKKARYHMÄ 29 15.60 1 1 2 14.35 103 14.67 244 14.61
VI PALKKARYHMÄ 19 12.42 95 12 .59 . 59 12 .59 173 12 .58
YHTEENSÄ I - V I 53 14.70 283 14 .56 204 14.07 540 14.41
RAKENNUSALA 6 16.50 6 15 .29 12 16.28 26 16.13
MUUT 39 15.07 142 12.92 179 13.59 360 13.46
YHTEENSÄ 98 14 .96 433 14.12 395 13.98 926 14.15
YHTEENSÄ
1 PALKKARYHMÄ 69 22.06 495 2 0 .5 7 284 19.11 848 2 0 .2 1
11 PALKKARYHMÄ 87 19.35 782 19.15 514 18.33 1383 18.86
I I I  PALKKARYHMÄ 85 17.63 554 17.45 350 16.63 989 17.18
I V  PALKKARYHMÄ 73 17 .13 522 16.04 330 15.83 925 16.07
V PALKKARYHMÄ 89 15.22 489 14 .00 306 14.50 684 14 .30
VI PALKKARYHMÄ 49 12.62 375 12.81 250 12.93 674 12.85
YHTEENSÄ I - V I 452 17.82 3217 17.34 2034 16.69 5703 17.15
RAKENNUSALA 88 20 .34 172 18 .24 160 18.66 420 18 .86
MUUT 165 17.84 732 16.28 645 15.79 1542 16 .23
YHTEENSÄ 705 18.16 4121 17.21 2839 16 .64 7665 17.09
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TAULU 5 KUNTIEN JA K U N TA IN LIIT TO JE N  TUNTIPALKKAISTEN TYÖNTEKIJÖID EN LUKUMÄÄRÄT JA
KOKONA IS K E SKITUNTIANSIOT PAIKKAKUNTALUOKAN» KUNTAMUODON. SUKUPUOLEN JA
PALKKARYHMÄN MUKAAN ELOKUUSSA 1980
I PKL I I  PKL I I I PKL YHTEENSÄ
PALKKARYHMÄ LKM KOKON l 'km KOKON LKM KOKON LKM KOKON
KT A KTA KTA KTA
K U N T A IN L I IT O T
MIEHET
I PALKKARYHMÄ 14 21 .14 33 21.17 6 19.62 53 20.97
I I  PALKKARYHMÄ 25 21 .63 81 19 .66 23 20 .34 129 2 0 .18
I I I  PALKKARYHMÄ 1 19.43 36 16.97 10 16.25 49 16.86
I V  PALKKARYHMÄ 3 18.27 9 16.14 7 15.95 19 16.36
V PALKKARYHMÄ 4 16.42 35 13 .96 4 14.37 43 14.19
VI PALKKARYHMÄ 6 13.13 6 12.95 5 1 2 .0 1 .17 12.73
YHTEENSÄ I - V I 53 20 .03 202 17.98 55 17.80 310 18.28
RAKENNUSALA 3 21.41 24 19.00 13 17.24 40 18.47
MUUT 1 1 1 2 3 .0 9 80 17.87 38 19.39 229 20 .61
YHTEENSÄ 167 22 .06 306 18 .04 106 18.11 579 19.19
NA ISET
1 PALKKARYHMÄ 1 12.95 1 12.34 - - 2 12.56
11 PALKKARYHMÄ - - 6 15.99 6 15.99
I I I  PALKKARYHMÄ . 1 15.35 5 13.40 - 6 14.06
IV  PALKKARYHMÄ 1 18.63 7 14.67 1 14.84 9 15.17
V PALKKARYHMÄ 9 14 .17 109 13.96 20 14.15 138 14.00
VI PALKKARYHMÄ 9 13.06 2 1 13.06 17 1 2 .73 47 12.97
YHTEENSÄ I - V I 2 1 13 .93 149 14.01 38 13.52 208 13 .93
RAKENNUSALA - - 3 17.57 ~ - 3 17.57
MUUT 39 16.71 96 14.39 54 14.02 169 14.80
YHTEENSÄ 60 1 5 .56 248 14.22 92 1 3 .83 400 14.37
YHTEENSÄ
1 PALKKARYHMÄ 15 2 0 .94 34 2 1 . 0 1 6 19.62 55 20.82
11 PALKKARYHMÄ 25 21 .63 87 19.33 23 2 0 .34 135 19.93
l i i  PALKKARYHMÄ 2 17.68 43 16.62 10 16.25 55 16.72
I V  PALKKARYHMÄ 4 18 .38 16 15.54 8 15.82 28 15.98
V PALKKARYHMÄ 13; 14.91 144 13.96 24 14.20 181 14.06
VI PALKKARYHMÄ 15 13.08 27 13.03 22 12.49 64 12.89
YHTEENSÄ 1 - V l 74 18.39 351 16.63 93 16.67 513 16.91
RAKENNUSALA 3 21.41 27 18.61 13 17.24 43 18.39
MUUT 150 21.77 176 16.25 92 16.28 418 18.52
YHTEENSÄ 227 20 .59 554 16.65 198 16 .58 979 17.61
KUKU KUNNALLISSEKTORI 
MIEHET
1 PALKKARYHMÄ 1152 24.16 2167 22.19 383 19.37 3702 .2 2 .4 8
11 PALKKARYHMÄ 4950 23.92 5215 21 .3 3 685 18.54 10850 22.30
I I I  PALKKARYHMÄ 1708 21 .33 2516 19.17 443 16.74 4667 19.70
I V  PALKKARYHMÄ .1592 19.98 1691 17.5 6 379 15.98 3662 18.42
V PALKKARYHMÄ 1034 17.10 1805 16.1 8 272 14.23 3111 16.31
VI PALKKARYHMÄ 530 15.49 . 871 13.48 220 13.10 1621 14.10
YHTEENSÄ I - V I 10966 2 2 .0 1 14265 19.64 2382 17.06 27613 2 0 .34
RAKENNUSALA 86 20 .60 209 18.74 161 18.71 456 19.08
MUUT 1104 2 2 .2 4 1175 18.5 0 , 5  22 16 .52 2801 19.69
YHTEENSÄ 12156 2 2 .0 2 15649 19.55 3065 17.07 30870 20.26
NAISET
1 PALKKARYHMÄ 24 20.25 33 17 .76 7 16.07 64 18.51
11 PALKKARYHMÄ 99 2 0 .94 194 17.01 5 15.75 298 18.30
I I I  PALKKARYHMÄ 80 19.45 217 17.24 10 14.97 307 17.75
IV  PALKKARYHMÄ 358 19.12 565 16.48 44 15.48 967 17.40
V PALKKARYHMÄ 1549 16.99 1385 15.21 154 14.46 3088 16.09
VI PALKKARYHMÄ 415 15.28 605 13.26 94 13.00 1114 14.02
YHTEENSÄ. 1 - V I .2525 17.34 2999 15.45 314 14.28 5838 16.22
RAKENNUSALA 6 16.50 13 16.21 12 16.28 31 16.29
MUUT 145 16.12 460 14.30 239 13.74 844 14.49
YHTEENSÄ 2676 17.28 3472 15.33 565 14.14 6713 16.05
YHTEENSÄ
I PALKKARYHMÄ 1176 24.08 2200 2 2 .1 2 390 19.32 3766 22.41
11 PALKKARYHMÄ 5049 23 .87 5409 21.18 690 18.53 11146 2 2 .2  0
111 PALKKARYHMÄ 1788 21.24 2733 19.02 453 16.71 4974 19.58
IV  PALKKARYHMÄ 1950 19.82 2256 17.29 423 15 .93 4629 18.21
V PALKKARYHMÄ 2583 17.03 3190 15.77 426 14.30 6199 16.20
VI PALKKARYHMÄ 945 15.40 1476 13.39 .314 13.07 2735 14.07
YHTEENSÄ I - V I 13491 21.19 17264 18.96 2696 16.82 33451 19.68
RAKENNUSALA 92 20.40 222 18.62 173 18.54 487 16.92
MUUT 1249 21.69 1635 17.55 ,761 15.83 3645 18.75
YHTEENSÄ 14832 2 1 . 2 2 19121 18.67 36>30 16.74 37583 19.59
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TAJLU 6 KUNTIEN JA K U N TA IN LIITTO JE N  TUNTIPALKKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA
KOKO KUNTASEKTORILLA SUKUPUOLEN JA IÄN MUKAAN ELOKUUSSA 1980
LUKU­ AIKATYÖ URAKKATYÖ K O K.TU NTIP .TYÖ KOKON.
SUKUPUOLI MÄÄRÄ TUNNIT KTA TUNNIT KTA TUNNIT KTA TUNNIT
IKÄ
MIEHET 30870 1241590 1 4 .49 827184 2 2 .2 2 1764776 19.10 3833550
- 1 7 880 56672 12.51 4537 15.65 11617 13.89 72826
18 980 70828 12.92 8824 16.99 22148 15.01 101799
19 920 64250 12 .97 9274 17.90 33266 15 .64 106790
- 1 9 2780 191750 12.82 22634 17.09 67031 15.13 281415
20 753 50703 13.33 11791 18.63 29919 15.96 92413
2 1 1019 65142 13 .55 18336 18.91 47464 16.40 130941
22 1023 56570 13.85 20949 19.77 51770 17.18 129289
23 1 0 1 2 47533 14.12 20651 19.54 56257 17.52 124440
24 953 47407 13 .98 21532 19.68 52857 17.68 121796
2 0 - 2 4 4760 267355 13.75 93258 19.43 238266 17.06 598879
25 886 40021 14.31 21431 2 1 . 2 2 53439 18 .29 114890
26 808 33499 14.83 20612 2 1 . 1 0 49715 18.61 103825
27 768 31817 14.90 19722 21.51 47633 19.07 99172
26 716 27799 14.76 18234 21 .70 48520 19. 16 94553
29 773 27141 14 .67 2 10 0 2 2 2 .95 50333 19.24 98475
2 5 -2 9 3951 160275 14.68 1 0 1 0 0 1 21.70 249639 18.86 510915
30 762 24 810 14.92 22930 2 2 .44 50220 19.16 97960
31 817 26424 14.82 24870 2 2 . 1 1 51928 19.57 103221
32 740 25 203 15 .43 20946 22 .78 49383 19.61 95531
33 837 23764 15 .59 27708 22.79 5496 8 19.80 106439
34 889 23514 15.60 27389 2 3 .9 8 64793 19.86 115696
3 0 - 3 4 4045 123714 15.26 123842 22 .85 271292 19 .62 518848
35 594 17048 15 .14 19088 22 .63 38255 19.78 74391
36 595 16236 15.52 18868 23 .68 41269 20.15 76374
37 552 16744 15.78 15962 23.11 35903 20.06 68608
38 519 16245 1 5 .84 16086 23 .56 31092 20 .05 63423
39 609 15632 15 .76 18641 2 2 .95 43901 ' 1 9 .99 78175
3 5 - 3 9 2869 81905 15 .60 88645 2 3 .18 190420 2 0 .0 0 360970
40 644 20454 15 .17 23129 2 3 .0 7 39649 20.07 83231
41 627 18688 15.51 18741 2 3 .0 9 4283 7 2 0 .0 1 80266
42 632 20908 15 .35 2 0 2 12 22 .57 39321 2 0 .0 1 80440
43 612 18458 15.21 20326 2 2 .56 38390 19.94 77173
44 622 19898 1 4 .9 8 21590 2 3 .07 37287 19.52 78774
40^44 3137 98405 15.24 103997 2 2 .8 8 197482 19.92 399884
45 635 21077 15.20 19866 23.25 39071 19.99 80013
46 634 18151 15.53 21230 2 3 .2 4 40476 2 0 .0 0 79856
47 616 20701 15.23 18115 22 .77 38552 19.93 77367
48 655 2 220 2 15 .26 13994 22 .48 40301 19.99 81497
49 757 23839 15.32 25754 23.13 46758 19.91 96351
4 5 - 4 9 3297 105969 15.30 103958 2 2 .9 9 205158 19.96 415084
50 707 22260 14.93 24245 23 .10 43402 19.94 89906
51 698 23715 15 .37 25381 2 2 .8 6 37885 19.63 86980
52 657 22947 15.23 19122 2 3 .3 4 38035 19.77 80104
53 600 19695 14.91 19354 2 3 .03 35775 19.54 74824
54 615 20706 15 .15 19994 2 2 .4 7 36693 19.82 77393
5 0 - 5 4 3277 109322 15 .13 108096 22.96 191790 19.75 409207
55 510 18158 15 .07 15895 23 .66 30817 19.43 64869
56 493 17225 15 .72 17404 23 .10 25897 19.57 60525
5 7 421 16604 14 .85 11359 22 .06 24723 19.24 52685
58 376 15634 1 5 .16 11273 22 .28 19561 19.44 46468
59 331 13305 15 .88 9993 22 .35 17215 19.28 40513
5 5 -5 9 2131 80925 15.31 65923 22 .80 118212 19.40 265060
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TAULU 6 KUNTIEN JA K U N TA IN LIITTO JE N  TUNTIPALKKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA ANSIOT
KOKO KUNTASEKTORILLA SUKUPUOLEN JA IÄN MUKAAN ELOKUUSSA 1980
L U K U ­ A I K A T Y Ö U R A K K A T Y Ö K O K . T U N T I P . T Y Ö K O K O N . A N S I O
S U K U P U O L I
I K Ä
M Ä Ä R Ä T U N N I T  K T  A T U N N I T  K T  A T U N N I T  >-K T A T U N N I T  K T A
NAI SET 6713 434259 13.33 68471 17.54 228897 16.25 731627 16.05
- 1 7 294 17455 11 .94 616 15.22 2223 12.87 20294 12.62
18 308 20970 12.36 1495 15.45 3813 14.35 26277 13.35
19 372 27890 12.60 2153 16.22 „ 665 1 14.73 36695 14.00
- 1 9 974 66315 12.35 4264 15.80 12687 14.29 83266 13.46
20 316 23199 12 .74 2343 15.61 6505 14.55 3204 7 14.25
2 1 237 18365 12.99 1868 15.81 5102 14.74 25335 14.41
22 183 11562 13.16 1494 15.62 5631 15.46 18687 14.96
23 171 12458 13.35 1134 17.11 6046 15.99 19639 15.59
24 151 8563 13.55 1238 16.45 4955 16.39 14756 15.86
2 0 - 2 4 1058 74X45 13.06 8077 16.00 28239 15.40 110462 14.86
25 137 8547 13.78 817 17.05 4860 16.16 14224 15.61
26 107 6267 13.81 1073 15.42 4480 16.11 11820 16.46
27 93 7042 13.89 461 16.57 3095 17.20 10597 16.35
28 95 5931 13.68 646 16 .56 3702 16.68 10280 16.12
29 103 6577 14.11 990 17.07 3894 16.45 11460 16 .49
¿ 5 - 2 9 535 34363 13.86 3988 16.48 20030 16.46 58380 16.18
30 109 6 6 6 6 13.89 1721 1 7 .2 3 4343 16.25 12730 16.40
31 100 6984 13.76 783 17.58 2257 16.39 10024 16.11
32 89 5376 13.45 882 16. 64 3967 16.48 10224 16.38
33 104 7237 13 .67 1907 17 .14 3761 16.58 12904 16.06
34 124 7997 14.11 1355 17.71 4637 16.58 13988 16.44
3 0 -3 4 526 34259 13.80 6647 17.29 18964 16.46 59869 16.29
35 79 4549 13.72 794 17 .63 3153 16.32 8495 16.21
36 10 2 5728 13.99 1391 16.84 4453 16.89 11571 16.70
3 7 85 4392 13.72 1066 17.53 3430 16.87 8888 16.67
33 81 5267 13.44 1510 17.72 2180 16.30 8957' 16.61
39 124 7885 13.27 1275 15.66 4061 16.64 13221 16.42
3 5 - 3 9 471 27820 13.60 6035 17.08 17276 16.65 51131 16.53
40 1 1 0 6789 14.08 954 16.94 4646 16.32 12389 16.71
41 130 9306 13 .47 1323 16.45 4208 16.07 14837 15.97
42 120 7890 13.90 1041 17.43 3988 16.30 12919 17.19
43 123 8717 13.51 1229 19.80 4060 15.76 14005 16.84
44 135 8689 13.72 3278 17 .33 • 4689 16.61 16656 17.10
4 0 - 4 4 616 41390 13.71 7825 17.53 21591 16.23 70805 1 6 .76
45 143 8445 13.39 1426 17.61 6086 16.45 15957 17.12
46 123 8038 13.42 1694 18.48 4868 16.56 14600 17.37
47 126 795 7 1 3 .29 1343 17.81 6049 16.32 15349 16 .50
48 158 10461 13.48 1823 18.26 624 3 16.49 18527 16.59
49 175 11192 13.34 2191 18. 63 7504 16.54 20887 16.84
4 5 -4 9 725 46091 13.39 8477 18 .22 30750 16.47 85318 16 .87
50 181 11094 13.52 3266 18 .06 8092 16.76 22451 16.71
51 150 8017 13.19 1805 1 8 .38 7277 16.46 17099 16.66
52 180 11545 13 .58 1484 17.66 7095 17.11 20124 16.72
53 179 11718 13.41 2306 1 6 .89 6845 16. 54 20868 16.09
54 144 8866 13.92 2386 17 .13 6636 16.56 17868 16.99
5 0 - 5 4 834 51240 13 .53 11246 17.62 35944 16.69 98430 16.62
55 138 8961 13.24 676 17.30 7372 16.51 17008 16.62
56 146 8609 13.63 1718 1 7 .46 6577 16.36 17104 16.97
57 139 8889 13.50 1779 2 9 .16 5727 16.79 16394 18.17
58 134 7727 13.95 2236 17.42 5274 16.49 15236 17.64
59 119 6860 1 3 .76 1864 17.31 5008 16.57 13752 16 .88
5 5 -5 9 6 76 41244 13 .60 8292 19.91 29958 16.54 79494 17.26
6 0 - 296 17394 13.62 3621 18.14 13460 16.48 34474 16.94
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TAULU 7 KUNJIEN JA_KUNT AJ NL I I T T O J E N  TUNTIPALKKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA KESKITUNTIANSIOT
SUKUPUOLEN MUKAAN KAUPUNGEISSA: ELOKUUSSA 1980
TYÖNANTAJA LKM SÄÄNN.TYÖAIKA KOKON
SÜKJPJOLI TUNNIT KT A KT A
ALAVUS
MIEHET 46 5860 16.16 16. 16
NA ISET 3 420 • „ . .
YHTEENSÄ 49 6280 15.99 15. 99
FORSSA
MIEHET 119 1451 i 19.12 19 .33
NAISET 30 3306 16.34 16.43
YHTEENSÄ 149 17816 19.60 18 .79
HAMINA
MIEHET 93 11871 20.05 2 0 .3 4
NAISET 14 1595 13.88 14 .  40
YHTEENSÄ 107 13466 19.32 19 .64
HARJAVALTA
MIEHET 35 4528 18.98 18.98
NAISET 18' 2048 17.04 17.04
YHTEENSÄ 53 6576 18.38 18 .36
HELSINKI
MIEHET 4291 500078 2 2 .  16 2 3 .2 3
NA ISET 951 103868 17.94 18.68
YHTEENSÄ 5242 603946 21.43 2 2 .45
H U ITTIN E N
MIEHET , 34 4449 16.78 16.97
NAISET 8 567 13.16 13.16
YHTEENSÄ 42 5015 16.37 16 .54
HÄMEENLINNA
MIEHET 346 41678 22 .47 22 .67
NA ISET 48 5845 17.98 18.10
YHTEENSÄ 394 47523 21 .9  2 2 2 . 1 1
IKAALINEN
MIEHET 2 1 3107 15.76 15 .76
NAISET 2 230 . . • •
YHTEENSÄ 23 3337 15.53 15 .53
JOENSUU
MIEHET 545 72083 19. 74 19.96
NAISET 70 9429 15.45 15.61
YHTEuNSA 615 81512 19.24 1 9 .46
JÄMSÄ
MIEHET 65 7863 18.14 16 .24.
NAISET 1 2 1683 14.21 14.28
YHTEENSÄ 77 9546 17.45 17.54
KAJAANI
MIEHET 357 43301 21.90 2 2 .09
NAISET 62 7632 20.08 • 20 .32
YHTEENSÄ 419 50933 21.63 21 .62
KARJAA
MIEHET 54 6812 19.80 2 0 .0 0
NAISET 4 572 . . • •
YHTEENSÄ 58 7384 19.48 19.67
KASKINEN
MIEHET 8 916 17.54 17.54
NAISET 4 420 .  . . .
YHTEENSÄ 1 2 1338 17.59 17.59
KEMI
MIEHET 233 31145 28.59 26. 76
N A IS E T 46 6139 20.57 2 0 .57
YHTEENSÄ 279 37284 27.27 2 7 .41
KOKEMÄKI
MIEHET 18 2096 18.10 18.10
NA,ISET 2 324 • • .  .
YHTEENSÄ 20 2420 17.50 17. 50
KOTKA .
MIEHET 520 67423 19.42 19 .60
NA ISET 142 17059 15.49 15 .63
YHTEENSÄ 662 84482 18.62 18.79
KRISTI INANKAUPUNKI
MIEHET 39 5571 17.81 18.09
NA ISET 3 263 . . . .
YHTEENSÄ 42 . 5034 17. 59 17-85
KURIKKA
MIEHET 46 6  L60 15.96 1 6 .06
NA ISET 1 2 1034 13. 72 14.10
YHTEENSÄ 58 7194 15.64 15.78
OUTOKUMPU
MIEHET 96 1 1 2 1 0 18.44 16.64
NA ISET 12 1461 14.25 14 .29
YHTEENSÄ 108 12671 17.95 18.32
LAHTI
MIEHET 1019 114630 19.75 20 .25
NA ISET 220 24251 15.02 15.08
YHTEEN SÄ 1239 136880 18.93 19.34
LAPUA
MIEHET 49 5384 16. 70 16.75
NA ISET 6 802 14.13 14.18
YHTEENSÄ 55 6186 16.36 16.42
TYÖNANTAJA LKM SÄÄNN.TYÖAIKA KOKON
SUKUPUOLI TUNNIT KTA KTA
ESPOO
MIEHET 739 93648 2 1 -87 22 .15
NAISET 63 7901 17.29 17.29
YHTEENSÄ 002 101549 21.51 21.77
HAAPAJÄRVI
MIEHET 25 3396 19 .02 19.02
NAISET 1 48 •  « •  •
YHTEENSÄ 26 3444 10.93 16.93
HANKO
MIEHET 85 10541 18.78 18.95
NAISET 8 1250 13.67 14.03
YHTEENSÄ 93 11791 18 .24 18.43
HEINOLA
MIEHET 130 16851 17.67 17.87
NAISET 23 2976 14 .64 14.64
YHTEENSÄ 153 19827 17.22 17.39
VANTAA
MIEHET 539 70019 2 2 . 1 1 2 2 .32
NAISET 63 7833 17.89 17.97
YHTEENSÄ 602 77852 2 1 .6 8 2 1 .8 8
HYVINKÄÄ
MIEHET 169 23300 20.71 21.24
NAISET 16 2433 16.61 16 .73
YHTEENSÄ 187 25733 20 .32 20.81
I ISALMI
MIEHET 147 18602 18 .50 18.70
NAISET 16 1950 13.84 13.84
YHTEENSÄ 163 20752 18.07 18.25
IMATRA
MIEHET 237 25874 17.72 18.11
NAISET 93 10679 14.03 14.29
YHTEENSÄ 330 36553 16 .64 17.00
JYVÄSKYLÄ
MIEHET 1031 123289 19.00 19 .13
NAISET 175 18908 15.51 15 .56
YHTEENSÄ 1206 142197 18.53 18 .65
JÄRVENPÄÄ
MIEHET 81 10616 19.83 2 0 .2 9
NAISET 16 2020 15.47 15.50
YHTEENSÄ 99 12636 19 .14 19.52
KANKAANPÄÄ
MIEHET 43 4797 1 6 .39 16 .49
NAISET 5 594 • . .  .
YHTEENSÄ 48 5391 16.21 16.30
KARKKILA
MIEHET 57 7619 19.98 2 0 .03
NAISET 7 704 15.86 15.86
YHTEENSÄ 64 8403 19.59 19.64
KAUNIAINEN
MIEHET 50 6110 17.83 18.01
NAISET 4 628 .  .
YHTEENSÄ 54 6738 17-52 17.69
KERAVA
MIEHET 144 18967 18.88 19.20
NAISET 27 2953 14 .38 14.38
YHTEENSÄ 171 21920 18 .27 18.55
KOKKOLA .
MIEHET 230 31665 17 .53 17.81
NAISET 73 8119 14.35 14.66
YHTEENSÄ 303 39784 16.88 17.17
KOUVOLA
MIEHET 199 25641 16.84 18 .90
NAISET 49 6143 14.82 14.87
YHTEENSÄ 248 31704 18.06 18.12
KUOPIO
MIEHET 523 72019 2 0 .3 5 2 0 .64
NAISET 66 11482 16.43 16.53
YHTEENSÄ 609 83501 19.81 . 20 .08
KUUSANKOSKI
MIEHET 137 17346 18.34 18.52
NAISET 44 4945 14.87 14.93
YHTEENSÄ 181 22291 17 .57 17.73
KEMIJÄRVI
MIEHET 61 7339 17.92 17.99
NAISET 4 416 « * * .
YHTEENSÄ 65 7755 17.87 17.94
LAPPEENRANTA
MIEHET 435 51597 20 .57 20.72
NAISET 95 10789 16.01 16.20
YHTEENSÄ 530 62386 19.78 19.94
LIEKSA
MIEHET 98 13678 19.69 20 .03
NAISET 16 1762 14.50 14.53
YHTEENSÄ 114 15439 19.09 19.40
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TAJLU I  KUNTIEN JA K U NTA IN LIITTO JE N TUNTIPALKKAISTEN TYÖNTEKIJÖID EN LUKUMÄÄRÄT JA KESKITUNTIANSIOT
SUKUPUOLEN MUKAAN KAUPUNJE ISSA ELOKUUSSA 19 80 ............. ...
TYÖNANTAJA LKM SÄÄNN.TYÖAIKA KOKON. TYÖNANTAJA LKM SÄÄNN.TYÖAIKA KOKON.
SUKUPUOLI TUNNIT KT A KTA SUKUPUOLI tU NNIT KTA KTA
LOHJA LOIMAA
•MIEHET 76 9824 19. 82 2 0 .1 2 MIEHET 24 3610 16.12 1 6 .27
NAISET 19 2143 15.00 15.00 NAISET 7 927 15.93 1 5 .9 3
YHTE 6.HSÄ 95 11967 18.96 19.21 YHTEENSÄ 31 4536 16.08 16.20
L O V I IS A MAARIANHAMINA
MIEHET 56 8168 18.85 19.04 MIEHET 68 9424 2 3 .33 2 3 .5 3
NAISET 1 0 1352 17.23 17.58 NAISET 4 521
YHTEENSÄ 6 6 9520 18.62 18.33 YHTEENSÄ 72 9945 2 2 .9 5  . 2 3 .1 4
MIKKELI MÄNTTÄ
MIEHET 287 34989 17. 78 17.94 MIEHET 65 8031 1 8 .40 1 6 .55
NAISET 46 6122 14.32 14.56 NAISET „ 42 5769 14 .51 14.57
YHTEENSÄ 335 41111 17.27 17.44 YHTEENSÄ IÓ7 13800 16.77 16.89
NAANTALI NOKIA
MIEHET 92 11746 17.77 17.98 . MIEHET 163 20139 2 1 .64 2 1 .76
NAISET 2 Ö 2607 16.10 16.31 NAISET 29 3658 16.21 16 .24
YHTEENSÄ 1 1 2 ‘ 14353 17.47 17.67 YHTEENSÄ 192 23797 2 0 .80 20.91
NURMES OULAINEN
MIEHET 64 8904 17.18 17.31 MIEHET 17 2604 17.42 17.47
NAISET 6 902 16. OÖ 16.00 NAISET I 168
YHTEENSÄ 70 9606 17.07 17.19 YHTEENSÄ 18 2772 17*17 17.22
OULU P A R A I N E N
MIEHET 1034 134392 22.09 22 .56 MIEHET 40 5593 16.30 16 .44
NAISET 274 32825 19.68 19.80 NAISET 6 838 14 .10 14.11
YHTEENSÄ 1308 167216 21.62 2 2 .0 2 YHTEENSÄ 46 6431 16.01 16 .13
PARKANO PIEKSÄMÄKI
MIEHET 55 6304 17.42 17.62 MIEHET 83 8039 19.54 19.84
NAISET 4 528 . . . . NAISET 10 807 15.34 15.52
YHTEENSÄ 59 6632 17.30 17.48 YHTEENSÄ 93 6846 19.16 1 9 .4 4
PIETARSAARI PORI
MIEHET 1 0 1 11842 1 8 .  54 18. 79 MIEHET 604 80519 2 1 .0 4 2 1 .4 0
NAISET 41 5547 16.39 16.55 NAISET 188 22204 15.91 16.09
YHTEENSÄ 142 17389 17. 86 18.08 YHTEENSÄ 792 102723 19.93 20 .26
PORVOO RAAHE
MIEHET 174 25333 19.09 19.36 MIEHET 166 23412 20 .14 2 0 .7 3
NAISET 36 3683 14.48 14.54 NAISET 60 6941 15.12 15 .18
YHTEENSÄ 2 1 0 29016 18.50 18.75 YHTEENSÄ 226 30353 18 .99 19*46
R AIS IO RAUMA
.MIEHET 103 14169 21 .37 21 .63 MIEHET 259 35988 18.79 19.11
NAISET 18 2260 18.64 18. 71 NAISET 84 10081 13o95 14 .02
YHTEENSÄ 1 2 1 16449 20 .99 21 .23 YHTEENSÄ 343 46069 17.73 16.00
RlIHIM ÄK I ROVANIEMI
MIEHET 161 20807 18 .89 19.03 MIEHET 232 30083 2 1 . 2 0 2 1 .3 6
NA ISET 24 3612 15.07 15. 15 NAISET 67 7837 15 .52 15 .62
YHTEENSÄ 165 24419 18.32 16.46 YHTEENSÄ 299 37920 2 0 .0 2 2 0 .18
SALO SAVONLINNA
MIEHET 108 14518 2 3 .27 23.38 MIEHET 192 22860 2 1 .3 3 2 1 .43
NAISET 13 2 0 12  . 17.42 17.59 NAISET 52 6046 14.92 15 .04
YHTEENSÄ 1 2 1 16530 2 2 .55 2 2 .6 8 VHTEENSÄ 244 28906 19.99 2 0 .1 0
SEINÄJOKI ANJALANKOSKI
MIEHET 245 40779 16.52 16.84 MIEHET 128 14729 1 8 .0 8 18 .17
NAISET 41 6877 14.79 14.95 NAISET 72 5674 12.82 12.82
YHTEENSÄ 266 47656 16.27 16.57 YHTEENSÄ 200 20403 16 .62 16.68
SUOLAHTI SUONENJOKI
MIEHET 51 6973 18.15 18.75 MIEHET 25 2723 16.96 17 .03
NAISET 5 544 .. NAISET 5 528 .  . • •
YHTEENSÄ . 56 7517 17 .89 i a .  45 YHTEENSÄ 30 3251 16.31 16 .37
TAMMI SAARI TAMPERE
MIEHET 77 10460 1 8 .87 19.01 MIEHET 2466 301529 2 1 .7 7 2 1 .99
NAISET 9 1337 13.48 13.56 NAISET 769 66608 15.47 15 .49
YHTEENSÄ 8 6 11797 18.26 18.40 YHTEENSÄ 3235 368337 2 0 .3 6 2 0 .5 3
TURNIO
MIEHET 162 19955 18.86 18.97
NAISET 32 3767 15.28 15.41
YHTEENSÄ 194 23722 18 .29 18.41
T U I JALA
MIEHET 45 5893 18.80 18.85
NAISET 10 1071 15.24 15.25
YHTEENSÄ 55 6964 1 8 .26 18.29
UUSIKAUPUNKI
m i e h e t 24 3205 14.99 15.07
NAISET 14 1656 14.21 14.23
YHTEENSÄ 38 4861 1^.72 14.79
VALKEAKuSKl
MIEHET 160 19530 18.95 19.07
NAISET 26 3283 15. 12 15.51
YHTEENSÄ 186 22813 18.40 18.56
VAftKAJS
MIEHET 237 32014 18.85 19.02
NA ISET s 47 5666 14 .  39 14.56
YHTEENSÄ 284 37680 18. 18 10. 34
YLIV IESKA
MIEHET 48 6334 17 .98 18.00
NAISET 7 652 12.98 13.04
YH TL e n s ä 55 6986 17.51 17.54
TURKU
MIEHET 1786 228821 21 .60 2 2 .19
NAISET 550 56703 15.89 L6 . 1 2
YHTEENSÄ 2336 205524 2 0 .6 3 20 .98
Uu s i k a a r l e p y y
MIEHET 20 2251 18.55 19 .03
NAISET 2 220 • • « o
YHTEENSÄ 22 2471 18 .17 18.61
VAASA
MIEHET 451 43240 21 .73 21.94
NAISET 136 9383 15.30 15.45
YHTEENSÄ 587 52623 20 .59 20 .78
VAMMALA
MIEHET 81 8908 16.35 16.59
NAISET 23 1778 13.42 13.50
YHTEENSÄ 104 10686 15.86 16 .08
VIRRAT
MIEHET 57 7455 15.50 15.59
NAISET 5 644 . . . .
YHTEENSÄ 62 8099 15.32 15.41
ÄÄNEKOSKI
MIEHET 71 9303 17*75 17.80
NAISET 14 1058 15.84 15,84
. YHTEENSÄ 85 11161 17.43 17.47
